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-Oflllll 
DE-L MINISTERIO DE DEFENSA 
.DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
J~FATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secrefarla' General 
3. Plazas que se con'IJOIlan 11 empleos 
Seis para jefes (tenienteseoroneles 
y comandantes). 
Cuatro para oncintes (eapitanes). 
4. Norm.as de carác.ter f}f"MTl!J 
Las ·estable.cldas en las Normas Ge-
nerales para la. Asistenoia a CW'so~ 
apl'obadas 'p.er Orden de 30 de dioiem-
bre -de 19711 ,,"O. O. ·núm. 2/70), madi-
f1(~a.das y n.mplladas por Ord.en de 9 
d l'1arzo de 1971 {D. O. ·núm. 59), 
Cf>ndtctoncs especificas e.xigldas 
IHalla.rse t>n posesIón del dl:ploma. ñe 
I Estado< Mayor, lla.ber rellHza<lo el 'Cur-
so Infol'mat1vo de'.cooperael~ Aero-
terrestre y no el de esp.eeializaeión. 
6. De.~ifJnacfón al! alumnos 
<le 200 de enero. de 1m {D. -O. núme-
ro 19), los alumnos quedará.n inolui-
dos, a los efectos de inderrNlización 
de residenoia .eventuaJ, en el subapar-
t.ado al del apartado C} del articulo 
décimo, que será reelamado por 1:.1. 
uutol'id-ad regional respeeUva Il. la le-
fátm'a, Superior de Personal (Diree-
..:i(¡n de rinseI1uuzlt). 
9. SCr?Jtdumbres . 
'El plazo 'para 'Poder pasar a eual-
quIera de las ¡¡ltua.dones sefiala-das 
en el apal'tado 7.3 de ·la Orden <la 15 
<le feMero de 1900 (D. O. núm. 39) 
será. de dos afios. 
M:uh-!<l, ro de. diciembre- ·de- 1977, 
GóMEZ HORTlll'OELA 
-. 
BSTADO MAYOR GENBRAL 
Bajas 
Se hará 1l0r orden de antigüedad f'n n CURSO DE BUCEADORES 
la re¡¡¡lIztWiÓon de,¡ CUl'lij) Informa.tivo. DE ASALTO 
El pasado día 3 -del corrie.nte mes 
falleció en esta plaza el General de 
Brigada de tEsta.do. 'Ma.yor, en situa· 
ción de reSe1'Va, D. A<lolto de la Rosa 
Brea. 
Madrlfl, 21 de <liclcmbr-e de- 1977, 
7. PlazJ¡jt M admisión de instancias 
'El pla:oo -de admisións.el'<Í de quince 
días naturales, a partir del siguiente 
al od·e la publloacló-n de. esta 'Orden en 
el DIARIO .oFICIAL, tenIendo en cuenta 
los -Organismos que d,eba.n -darles cur~ 
GóMEZ HOllTIC'OELA so lo dispuesto en el articulo, 66, OlI>l.U"· 
tad-o uno, <lel Decreto 1408/66 (!)tARro 
mm~~~.l~. . ~, 
Dlrec:d6R de Enseiianzl CUuudo se vrevPit qua. In. lI-egnda de una 1n¡¡.tanoilL a la Jefatura Superior 
de PcrsonnJ. ~DINlccfón de Ensefian· 
za), va a te-ner augur desp-uéf! de ter-
minado el -P.lnzo .8eflll.ltl<lo, el ,Orga-
nismo 'dol que dependa ",1 peticionu-
1'10 -deberá u'd~lnntal' su co.nte-nl-do por 
I tel<lgl'ato u:ntes -do transcurrld'as vein. 
tlclUatro hOras dflS<Le la. Ipr!~senta,.clól1 
de la 1 n8tt(nor,la. 
"11 CUIRSO DE APOYO AEREO 
Convocatoria 
1. L1lgar al! desa:rrotto 
Escula ,de Apoyo Aéreo de SevHla. 
2; FecJta de recaizací6n 
D¡¡.1 'l a.l 2t de maroo ode '1978. 
R. PaRfJ;porClJ,' 1J devrJ11,go/J 
l...as nutol'l<lo.dlll! l'oglonnles :pasapor. 
tfl,l'án oa los alumnos designados para 
que. haglln su prese,ntaciól1> e.n la E¡.¡ 
cuela ·d .. e A'p'oyo Aéreo (Sevilla) en la 
fecha sefialad-a en el aparta,do ~. 
De acuerd~. CO-n lo dispuesto ·en In 
01'deon de 18 de marzo. <le. 1975 (DIARIO 
OFICIAL núm. 71), modUicada por la 
... 
!Por haber finalizado (lon WJ.)rove-
chumlento el curso correspondientE>, . 
se Ntco.noce la Aptitud de -Buceado·r 
de "Asalto, eon antigüedad .ele 1~ de no-
viembre. de 1!n7, a los ofickl4es y sUb-
ofil'linlos que a. co:ntlnuaoión se rala. 
olonnm: 
óftciales 
Calmán de Infantería. D. íFranols.co 
Me&lIUida Alva'.l'll-z o.ssOl'lo (9400). 
01),0, D. ¡l'edro Alndl"éu -Gallardo 
(96~2). 
011'0, D. RiuaIdo Cs.st1l1e. Algar 
({)'77o(j) • 
Otro, D. Fulgenulo .coIl (B u che Y' (!l007) , 
Otl'O, 1>. Pr.,d'l'o Menor Mónte,ro-Ríos (9000), 
r.Hjlltlin dl1 y,ngrm1eros D. iRá!a¡¡.! Ma,. 
t-ll. Mestl.'G (22&4), 
011fO, D. Josó :Goto ,B!U'Clllló <23(6), 
TOlllllutQ. de Ing!!lII!1~s n .. Rafa.el 
Beltrán F'e:ttnándllz (lM01). 
Otro, D. Jn.aé Arn4l.iz ,S¡¡.co ·(20403), 
.t;{uboftcía~B8 
Sargento de :tnfl1lÍtería D. A~Mtn 
M1ralles :Rodl'igusz (1105S) _ . 
.. 
Otro. D. José Garcia:\1:ontes (112(1). 
.otro, D. Sebas-tiún de Lal'a Illeseas 
(11364;. . 
Sa-rgento de Ingenieros D. ·Isidro Re. 
ta Oarayoa (SOSOj. 
Sargento de Ingenieros, E. C., don 
luan Pt>rez Vega. 
Guardia real con cÓllsfaeración de 
suboficial 
Do.n José Jurado CasUlla (5113). 
ll\.1adrid, 2(} de diciembre de 19'n. 
GÓ:l.m'L IHOR~Gt!~ 
INGRESO EN LAS ESCUE~ 
LAS FEMENINAS DE. 
AYUDANTES TECNICOS 
SANITARIOS DEL EJERCIITO 
DE TIERRA 
Nombramiento de alumnas 
Terminadas las prueJ:¡as COl'1'espon· 
dientes al examen <le ingre-so para 
eut)!'!r plazns de alumnas en las Es· 
cU!'!tta dI' Ayudantea TÍ'cnleoll Sani· 
tarios /lNuestra Sel'lora. .del Perpetuo 
:;0001'1'0-, ubluadt\ 1m el IHOSlpltal Mi· 
litar' ltÜÓmez-UUll_ '\le Madrid; .Vir· 
¡¡'en de los 'Heyes., ublca<la en el 
Ho¡;pltlll 'Militar .Quel·po· de Llano» 
dl} Savllla; -Agustlna Shn6q-, ubica· 
da en <Jl .HoSrpltal ,Ml1ital' !Regional de 
Zl\ragoZtl, cO'nvo.cadas .por Orden de 
1 cIt' junio do 1\)77 (D. O. núm. 1'72), 
y -Virgen -do la V.l-ctoria», 'e.n el 'HJos.. 
pita1 M1.litar de 'Malilla, .convocada 
por Orden de ro de agosto de 1077 
'(DrARIO ,OFfCIAI. núm. 1f)(¡), que<1an ad· 
mitiGo.s ,10.6 aspirantes que a continua· 
clón se re-la.clonan: 
l().~:!<l.-':Vlt\ heS Seco, Elvira. 
lQ.l?:!'2.-8astl'e iPérez, Muría Dolores . 
10.~35.-pe1'e-z Ruiz, Carmen. 
10.O!f2.-Sang'uesa Jarefio, M." Ctu'lllen. 
10.225.-:\ieto Quintas, :\10.1'10. Paloma. 
10.16;t ....... Baratns Diaz, Maria Dolores. 
10.318.-FernándezFerná.ndezN e g a . 
l\fal'raEug~nia. 
10.269.-lRuiz de Conejo Romel'o. Ma· 
ria lost>. 
lÓ,4!8.-Pozuelo -de Diego, Carmen. 
l1J.378.--Sáncllez Quintana, M .... 'PaoIa. 
1O.331.-Gareía Pérez, "María ,Socorro. 
10.223.-iFortero González, Sagrario. 
10:336.-J:iménez Al-jas, Mila.,"l'os. 
10.289.--.-;j,Iarrue<1o Mateo, Josefina. 
10.3M.-Fltrnández Conde, Marganta. 
10J>57.-:\lartín ;)¡'funguira, María Mer-
cedt's. 
1O.;?94.-Alal'cón Burgés, lVI.tI. Carmen. 
10.368.-lIartínez Hernández. M a. l' í a 
80nso1e8. 
10.11;'!.-RUbioFoumier. Angela. 
10.:?Ol.-11ontel'o Bautista. e a l'm e .~ 
Blanca. 
EN LA ESCUELA ",VIRGEN DE LOS 
REYES. 
2O.108.-Casnfl'anca Sada. Odga. 
20.112 ....... Bu1'gos Rodríguez, Mnl'ia Con-
~:t>pci611. 
2O.008.-Perel1'a Berrocal, Maria Es'pe--
mnzu. 
::U.033.-Bullest.eros Agullar, !Maria En· 
rlqucta. 
:!O.ilil<J •. -l)e Dios Madrigal, M.a, Luisa. 
2tJ.o-22.-~'1Ulioz Durán, Mal'ia de las 
MlH'lc:edes. 
20.0i18.--González mezo M.a, del PHa.I'. 
1..1(1.048.-Co¡,pas GUl'-eíll., Ana. Maria. 
:W.o-,lU.-Me<llutl .coronada, ¡osera. 
20.00G.":,,,,¡{ool'íguez¡ Lara, AmaBa. 
2O.000.-Bll.rón Alonso, M.a, del Pilar. 
2O.06lf.-Lópf'z, Campos, Angeles. 
20.000.-íPol·!ir!o S¡¡,lto, 'María lesús. 
20.043.-'Cll.rrasco 'Rangel, M.a Teresa. 
2O.O!J(}.-Ciómez Gomna, Isabel. 
.. 
if. EN LA ESL"UELA «NUESTRA SEA'ORA EN LA ESCUELA «,AGUSTINA SIMONJ 
DEL PERPETUO SOCORRO» . 
3O.035.-CJ1amorro Navarro, María Cal"-
N'lJ:fMrrO ds ()il!t:emlm, apeltidos' y meno . 
nombre . 3O.012.-1Hamirez Al1o.cón, M.I' Isa.bel. 
3O.108.-Rulz Pérez, Asoensl00. 
.10.114.-·Car.dete Quintero, Alla Maria. :30.004.-F'r1as Nogales, Conc.epc16n. 
10.365.-Pueyo GO~lzález, IBerta. 3O.0:38.-'G·1l.1arraga Labat, M.l> ,Begofia. 
10.122.-'Gare1a. De.lgu.i1o, Ma:da Luisa. :m,OIl'1.--Corral Antón, MI' Rosarlo. 
lO.38.1.-Slmótt Aselljo, lnmooulllido.. .30.123.-'Se.rrll.no .cortés, Lourdes. 
10.:ml.-Loz.a.no ,Gu.tl6l'rez, M.r. Isabel. 3O.00..1.-.s!l.nchezGarcés, /María losó. 
10.~1 . .....ni'l.mez Castellanos, M.I' Luisa. 3O.054.-EspaJ1atgás o(:9rvelló, :Montse-
10.00:t-Mo.rUlIez Gultart, M.a.r1a Pila.r. t'rat. 
10.QW ...... nustoS< YlIloro, Amalio. de. las :n083 ........ G.a.l'CÍa 'Poza, 'María. Angeles • 
• _ Nieves. ao.Ol0 ...... GallCia Gal'(lia., 'M.a.l'ia Ange.les. 
lU.l1:'l.-Lópcr. de Vi,¡¡uí!.1l ArtGla, Mil.· 3O.003.-De IS 11 v a 'Fernández.:Dul'án, 
1'lf.1. Teresa. Verónit)f.1.. 
10.123.-IB,aturell Rubio, !Mario. Dolores. 3().~.-E¡¡te'bu.ll Mora, Bla.nca. 
10,115-.-cardete Quintero, .Elena. 3O.00.1.-F·lol'ia. 'Cla.l'lana. Nna Isabel. 
10.310.-Dc lu. ,'o·rrn '(Xil.rl'o:t, Amp,aro. 3!i.WL~l)el -Hío M.a.yttyo, MQ,r1a !Pilar. 
10.2lil.-Medlna Má.rt!uer., Mu.ria Mnl'. 
1O.2S6 ...... 0ot1zt.\JezI,(¡p,ez, Ilmnu.Clulndn.. 
10.121.-J)()o Aroz¡ ·fteruun,dez, ,Graclo.. 
10.2:~.-AItQ!'. Mtt·ldoua<lo, 'Mu.ria M·ar. 
clMell. 1().~~.-Sá!ncl~ez y Mal-donlldo, 'Maria 
Teresu. 
l0.120.-Dotl8,mayor Pericet, 'Ma:ría Te-
¡'ssa. • ' 
10.039.-ReY, Muil.oz, Maria Jo&é. 
10.S1~ . .....IBello Varelá., ,Paloma. 
mN f..¡A R:,wumr.A «VIRGEN DE LA 
Vl<""T,OBtA~ 
M>.Of,9.-Ghoolun Sttlva,dor, Mal'fa. An-
geles. • 
d.o.043.->Sliez Mal'tinez,' 13e-lmardtn!l. 
~,().():;1}.-Ba,rón IfUda,lgo, 'Conce1p-ci'ón. 
4O.000.-Gonzálezl 13ar1'10\9, /Mel'ce<1.es. 
h..o.045.-011den :Malumhl.'es, M.(!. Pilar. 
4.-O.037 ...... López NOblej,aB, ·M.& Luis.a. 
1). O. umn. ~l 
4O.019.-Villanueva 'l~an1ayo. iF,n,~ama­
al6n. 
·i{).m1.-'Espalia Ximénez de Enciso. 
Inmaculada. . 
·ro.o.ID.-Conde .Rulz. Maria ),far. 
.ID.O:2:l.-Crespillo Gil, Ana Maria. 
,w.OO7.-Amal :\IarUn, Ana Maria. 
4OJ)06.-'Caüellas Romero, M .... Dolores. 
W.G1S.-Gonzá.lez ·Herná.ndez, Josefa. 
4O.W,1.-Sancho.ufiñano Botella, María 
1Rosa. 
.ID.OOt.-González Peña, MaríaCal·msn. 
Madrid, 12 de diciembl'e de 1977. 
GóMEZlHoRTiGÜELA 
CASA DE S. M. -EL !REY 
euarto MUltar 
RlilGUUENTO DE LA .<iIl1ARDlA REAl... 
Por reunir las condlcloues exigidas 
en 1'1 Dl!m·~to 671100í:l, da lG dEl ene-
ro (U. O. m\m. ~i, se declaran a:ptos 
para (>·1 ascellso y S!~ ascienden a los 
empleos dI! ,los e-soolafones que sa in· 
dlclln al persona.! del H.eglmlento de 
la. .Gu.n¡x11a 'Real que a (:ontlnuaclón 
se redactone., con l.Ultlgüedl1d 'i etec-
tos {!!.lollómicos -qUL' .para !la.da uno 
se senala. 
ESCALA.FON DE INFANTERIA 
A brtgada de la Guardia ReaL 
Sargento prImero de la Guardia 
Real D. Angel Burriga Garcta, con 
antigüedad y efectos &Co.nóml.cos de 
21l de noviembre de r.t977. 
Otro, n. Daniel .G6me21 Garata, con 
antlgüe·dad y e!ectos econ6micos de 
29 de noviembre de 1977. 
O.tro, D. Eugenio Palados. -de la 
Cruz, ICon amtlgMda.d, Y' ,et&Ctosooo-
nómicos .de 13 <le diciembre de 1977. 
Otro, D. DUmio ,García Zarza, con 
antlgüp.dud 11 eí·ectos eca.n6m.l:cos de 
13 ,do¡¡ diciembre de. 1977. 
A sarg en /)al ,de ta. Guaraia n P.a.t 
Cabo prim~ro de In 'Guardia Real 
d(m Pedro Att'to·ulo Jiménez. Sá.noh('Z, (Jéln untlg-üedl1.d y ~fectos ·económicos 
de. 18 do novlenlbJ:ll'! .Q(Jo U177. 
Otro, n. I,eaudro t:lílvQ Aco.¡;tu, r,otl 
¡¡,ntlgü(l·!1ttd 11 efl'letos GCCl'u6ímlool1 {lo 
26 de !lCWÜlml'll'e do 1m. 
.4 callo primero ¡le lJQ. Guardia. neal 
,Crobo do Il'a Gun,I'ídlao :ReaJ ID. P.a.SlOuf).i\ 
Yusta [.ópez, con a,nt1güedllid y ,atec-
t.os e,conOmicos tle 18 de :noviembre 
de 19'77. 
D, O, -núm. ~92 24 de. <iiciembr~ de 1977 
ESCALAFON DE CABALLERtA 
,'1 bligada 11.e la Guar;.dia Real 
1'0 71 (V(\lla{¡olid), se all\l>nria 'f)ara 
:ler ',mbiel'ta e-ntre coroneles de Jnfan· 
tt>1'ia, Escala aet.iya, Grupo de .. :litan-
(lo ue Armas •. 
Clas!' C. tipo 7.0 
Sl'gulldu (lQllvoct1toria. 
Una <le teniente eol'onel de- Illlfante· 
l'ÍH, Eí;\'ala aettnl.. Gl'U{lO d~ Mando 
dl~ Al'llHlS», existente. en las Fuerzas 
de Policía Arma<la, 'para la Guarni-
ción {l{' San Sebastián. 
Sargento primero -de la Guardia 
Real D. JOSt~ :?arrés ES'pinosa, con 
untigüed'n-d y efectos 'l!conónlicos -d~ 
18 -de noviembre -de 1m. 
).Iadrid, 2;! de- diciHnnre de 1977. 
AROZ,\RENA GIRÓN 
Rol' e-xistir yacante y .tener cumpli· 
das las t.~o-ndtciones que determina 
la 'Orden de 6 de julio de 1968 
(D. O. núm. :!-53) y con arreglo a 1GS 
preceptos de la Ley de 21 de julio . 
di'! '1900 (D. O.núm. i67·}, se decla.-
ran 3!ptos para el ascenso y se as-
eienden a los empleo que se indican 
del Escalafón que se menciona, al 
persooal del Regimiento de la Guar. 
dio. Real que a. -coottnuooión se rela.· 
CiOBa, con antigüedad y e.fectos eco. 
uómicoo' que para cada. uno se se· 
lialu: 
ESCALAFON DE INFANTERtA 
A satgento l/rimero de la Guarc!1a 
. lteal 
¿ 
Sargtmto de la Guardia nl'& don 
Hl¡pómo Ellpe I.mmno, con nntlgüe. 
d'll,d y etootoll coollómlcos de 29 de no· 
vlembre d~ 1977, 
Otro, D. Fru.flclsco Valdlvleso Cal', 
tÓ1l, COtt nntlgüeda.d y efeetog. econó. 
mloos de 13 <de <lic!emb1'8 de 1m. 
Otro, 1). Ave·lIno Garcta Iglesias, 
COIl antIgüedad y efectos económicos 
de 13 de diciembre- de 1977. 
ESCALAFON DE AU'Í'OMOVILISMO 
A subtentente ele la Guarclia Real 
Brigad81 de la Guardia Real D. Ma 
nuel Fernán.dez Figueirldo, con anti 
güed!lid: y ert-&ctoo· ·económIcos de 18 
<de noviembre de 19n 
A sargento primero de la GuareLta 
ReaL 
Sa.rgeD.lto daLa. Guardia Real dc·n 
Ignacio Gómez Mateo, co-n antigüe-
dnd y et,ect01l económicos de 18 de 
noviembre de 1977. 
Otro, O. JOOiquin Cualir8td.o Vlfiam-
bres, con ,antigüedad y e-fe.c1:o-s. ·eco-
nómicos d·e 29 de, nov1e:mJJre- de 1977-
Madl'ld, ~ de d1ciemb:oo de- Jl.977. 
Atl.07.ARENA GIRÓ N 
INFANTBRllA 
.Vacantes de mando 
Olase- .e, trp07.0 
• Vacante 'el mando de la ZOlla ·d·e 
Reclutamiento y Movil1za.ción núme. 
Dooumentación: ;Papeleta de ,peti· 
ción de destino y Ficlla-l'eSUmell. 
Plazo de- admisión de peticiones: 
Diez días hábiles, contados a partir 
dN sigUIente al de la ,publicación de 
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, de-
biendo tenerse .en cuenta lo previs.to 
en los artículos lO al 17 del Reg\ame.n-
to de 'Provisión de vacantes de :U de 
diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, 
de 1971). 
}'lad1'id, 2"2 de diciembre de 1977. 
AROz..4.REXA GIRó);' 
Ayudantes 
Se continua en el i:largo de ayudan-
te {le campo del Teniente ·General don 
"Iannel de Lar3. del Cid, Consejero 
militar (Jel .cO'IlsejQ SUp1'l:ffiO de lus-
tieia"Iilitar. al teniente coronel de 
hlfallteria. Escala activa, Grupo de 
-l!undo de .'\l'lllIlS., D. Ft'l'n-ané!\) Eue-
110 SNTIHJ<O (~~), que Jdesemp'-'l1a.ba 
dicho eotIlE'tldo en la anterior situa. 
ción dr.1 (litado. Tt'lIhmte Gelll'l:il.1. 
·~l1dl id, :!2 dn diclC'mbre dp. l!m. 
AnOZllnr::-:A GiRó!': 
. 
Se. tonfhma I:H e.l ctl:l'go de ayu'liulI' 
te (\e campo del General de DlvlsUm 
don AlfI'pdo Mns P¡\rez, Consejero mI-
lItal' del f:on!;ejo Sn!lremO de JUl'>t!cia 
:\tItUlar, a.l tl'1I1rmte .coronaltle Inlan-
terla, Escala aetiva. ·Gru.po de «Des-
Uno de Armj o Cuerpo.», D. Manuel 
Cmuacho Ortega (~1), que desempe-
11<a.bn dicho cometido en €ol anterIor 
destino del !Cita.do Gener4il. 
Mudl'ld, 22 de dictembl'e de 1!J7i. 
Aa07.ARENA· <imóN 
Vacantes de destino 
, Gluse e, tipo 7, 
Segunda conn¡oca'to1'1'1t. 
Una de 'teniente. cOl'Q¡Ml ·de In-
fantería de la Escala Mtiva, Gl'U>po 
Esfu. YtHNlntl' también .podrá ser so-
licitada por comandantes de Infante.. 
ría. de la misma Escala y Grupo, que 
se hallen comprendidos en e.l pri. 
mér Ter-cio ü<:> su Eooala.pUblicadtll 
por Orden de 1 de septiembre de 
1fm (D. O. mlm. 202).' ' 
En el caso de ser d~tinado a esta 
vacante un comandante sení. en pla:' 
:r.u. de. superior. categoría, 'Con los b~· 
l1i'ficios que sefutla el artículo 35 del, 
Reglami'nto de provlsión de vacantes 
;:igente. 
nocum~;ntu.ción : Papeleta. de peti-
ción de destino, Ficha-resumen a in·. 
forme reservado-. I 
Plazo de admisión de peticiones: 
QUi-n¡;t- <lías ihábiles, contarlos a par-
tir del siguiente al de la ;pubUca.ción 
de esta Oroe·ll en el 01AIUO QFICIAL, 
debiendo tenerse- en cuenta lo pre-
Vii'tOl'1l los a.rtículor, 11) el 17 del 
lh',,'!ulln'lIto lit' -provisión de vacantes 
(h, :n d,' dici4'mllre de 1976 (D. o. ml-
lilel'O 1, de 1m?). 
:\tudl"id. ::2 dI! dlr.iembre de 1977. 
AR07.ARE'NA GmÓN 
Clase G. tipo 7. 
"St';,¡ullda canvo{mtOrlu. 
Ulla de cOlllulldunte de- lnfante¡'ia 
di' lu Escala Ilctiva, GrullO de «Mun-
110 de Arrnq.'l-, existe-ntG en las FUe-l' 
\CU:; <le Palic1a. Armada, para la 6." 
t;lreUllscri'peión (Vltorla.), 
lJul:l!1IlE!utll-1ión: Papeleta dI> peti-
ción <Cl~ destino, Ficha-resumoen e i;n. 
rOI'lm! reservado. 
Pl(t\Co de admlsiórl de p~ticiones: 
Quince rifas háDiles, contllr.lO's a par· 
tll' deol slgulente ai d-a la 1pUblicaclón 
de esta .Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debie-ndo tenerse en cuenta 10 previs-
to en los artículos lO' al 17 del 'Reglo.-
m.,ent.o, de- -provisión de vacantes de :n 
de dl.ciembre de 1976 {D, O. mimo 1-
de l1J77'. 
Madrid, 22 dE? diciembre -de- 1977, 
AB.OZARBNA GlnÓN 
de «Mando de Armas», existente. <In Cluse C. tipo 7. 
las Fuerzas de Policía Arm8td.·a., para. Segunda .aonvo,cator1a. 
In 7.*' Circunscripción (Medo). Una de (}upité,n de 'Inta'l1tel'1a, Esou-
DOlCumM'ta.cióiflJ: Pa.pel·¡¡.tn. 0.>& pttl>ti. la activa, Grupo de .Mando de Ar:. 
clón ,de. .ctéstino. 'Flch(L-l'.esum-en Q. In- mus», 0xistenteen las IFuer:2Jo.s de- Po· 
forme l'sool'vado. li·cin Armtlida., ,pura ,la Academia Es. 
Plazo cleoom1slóJl. dtl íPe.tlciones, ·p.e·clal de AguUafuente ,(Segovla), ca-
QU1tHl(+ días h!l.bUM, oontados a par mo pl'ofellOl" da 1tl. m!&mll. 
tlt· d(~¡ algulmlttl uJ da. lifl !l;mbl1Ctl.C!ón l>ot:umentu.'C!óll: .pu.ptlletn.' d& pat!. 
d'OClstn. O,r·d¡~11 ·en 1.'1 DIAlUO 01'toIAL. e·lón i(J>G d &Stl no., ¡Fll()hu,.r.ooum% G ir¡,. 
dehhmdo, tenerse (1111 cuenta lo PNlVll:l- !Ol'ltUl J'esel'vudo, 
t.o S'l! ¡OB 1l1'Uculos dO a117 deol R.¡;gln..· Plazo de !Hlm1alólI da. p&ticlones: 
me-nto OU 'pl'ovls16n de. vu.ca,n~,e¡¡' d,f) (Jul'n-ce dias há.bitos, co'ntados tl. par-
31 de diciem:bil'G 'de· ;J,9~ \,0. O, nú· ti!' ,dc,l siguiente OIl de la (pUbl1caci6n. 
mero 1/77). (!(l(lsta ¡Q'rden en el DIARIO 'OFICIAL, 
Madl'id. 22 de diciembro dl'\ '197l. dllblen{lo tenorse- en cuento. 10 pr:ev!s--
to en los a.rticulos 10 al 17 del 'Regla-
.AltOZARBNA GIRÓN mento, >de- 'f)l'ovis1ó,n de vacantes de 31. 
, 
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,1\1 dieipmlwe de 197& (D. O. nl'¡m. 1 
d" 1\l77j, 
'\Iadl'id, 2'J de diciembre di.' 1971. 
Clase A, tipo ~U'. 
Segunda eUlWo0atoria. 
Gua vacante de teniente- de Infante. 
tia, Escala activa, Grupo de "lIand.o 
de Armas-, existente- en la Escuela 
lIilitar d.e l\Iontalia y Opel'aeiones Es-
• peciales {la::a, Huesca}, para instrnc-
tor de- ,la Unidad de Instrueei6n, de· 
biendo hallarse los peticionarios en 
posesión del diploma" ,para e.l Mando 
de Unidades de Esquiadores.,Escalado-
res y el t.ítul0 de Profesor de Educa-
ción Física, inclUida -en el Grupo XIV 
del Baremo publicado en el DIARIO 
OFICIAL m'¡m. lo.i de 8 de mayo de 1916. 
Esta vacante s~ .;haJla oeoon:pre.ndida, 
a efl:0tos <11:'1 percibo de complemen-
to de desUno por especial preparación 
técnica en el apartado 3, grupo 2. 'J, 
lactar 0,00 y O,OS de la Orden de 2 :'le 
lnU¡'ZO de lUca (D. O. mim. M). 
Documentación: \Papeleta de peti· 
ción <111 dl.'stino y F!~h!l.-resumen, 
P·lazo de aihnislón de pt<ticiones: 
Qui'flce dlas hábiles, contados a pa.r· 
tll' <1",1 slgulentn a.l de la ipublleo.elón 
de esta .orden en el DtAl'UO OFICIAL, 
debiendo tene.l·se- en clHmtll lo previs-
to en los. artiCUlas lO al 17 del Regla-
mento deprovlslóll de vneantes de 31 
da dicIembre de .:1976 (J), O. n~m. 1 
de 11J77j. 
Madrl·d, 2t de- dIciembre de 1917, 
AROZARENA GIllÓN 
Clase A, Upo 2.°, 
Segun·da convocatoria. 
Una vacante de t.eniente de Infante-
l'ra, r~&Cala Activa, Gl'UpO de «Mando 
de Armas», existente en la ·Escuela 
MUitAl.r de ~((ontat1a y ·OpEll'!l:c1ones Es-
pell!111es {J.n'Ca, Huesca), para instruc. 
; tOl' de. la Unidad de Instrucción, de-
biendo h¡,tJ!urjG los llHltlcio.na.rlos en 
posesión ,del diploma .para ea. Mando 
de U.nleladas de Opel'llclones. Es¡rechl· 
les, incluida en e.1 !Grupo XIV de.l HIl.· 
,'emo pub!icM!o' eh el numo OFIClAl. 
número 1().4, de S ,die< mayo< d·e. 1~ 
,l';'M.o,VtbClwte seo halla. <com¡p·1'l!,fl,dlda., 
u ej'Nlt();¡ del per.cibo de compJ.emen. 
, to <le d~atlno P()j' espe.clu.l pre.parac16n 
t¡lclll!on, e-u el UIHtrtado 3, grupo 1.°, 
fu(}tor OjO!) ·tle la Oraden ,de 2 de mur-
~o .¡ja 1973 .(l>'. lO, mim. M), . 
DOtlUllHltltl.1.-clón: IVIlPCll\!tn. do pati-
eiólI do desUno y Fi,(}}¡Il.·rClilUfYlOn. 
T'1tL"o de udmlsl6n. de !l¡.tlclol1(ls 1 
(JUhHlP. rHu& hd1;¡UaH, contadus t1. PUl'-
tir d~'Il iligu\ (lota 11.'1 da In. ,pllblltlllfl!(111 
dl1 6sttt {)¡-don ¡¡n el DfAIUO (WICIAf., 
dr;bl¡mdu t(l!H"¡'~(\ (llí' r.tH>llta lo preViA-
to cm l(l~ I1.l'ttmllolil ·1O tl1 17lt!!) ·l\egl<l1.· 
, ,flv(l!li.o· ·d .... ·prov!¡.¡!ón da Vfl.cantl1l:! de :n 
da ,dicIembre da ·19'71& {llr. O. núm. 1 
.¡in 1¡¡77j. • 
Madr1d, 2td& ,d1clem.bI'li\de 1977.' 
Al\OZAI\ENA GIRóN 
;u. de diciembre de 19'71 
,Clase C, iil)O 8,0, 
St>gnnda convooatoria, 
Dos de suba~terno <le Infantería de 
In. Escala ~:>pecial de lIando, existen-
!¡.s en el Regimiento <le Instrucción 
Lt>jlallfo. de In. Acadt>mia <le. Infante. 
ría ,(Toledo}, para profesores. in~Jui· 
das en el GrlJopo XIV d.el (Baremos 
pubUcado en el DIARIO OFICIAL núme-
ro 1~, de 8 de lnayo de 19'i6. 
Los solicitantes no deberán rebasar 
las' eÍades que,para '¡os mismos se-
lia.la el articulo ü() del texto articula-
do que d.esarrolla la Ley 13/74 {DIA-
RIO OFICIAL núm. 245). 
Documentación: Papeleta d.e' peti-
ción de destino y FiCiha-resumen. 
P·la70 dlil admisión de peticiones: 
Quince dí~s hábiles, contados a pal;-
tir de.! siguiente al de la 'Publicación 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta 10 previs-
to en los artículos lO al 17 del Regla-
mento de 'Provisión de vacantes de 31 
de 'diciembl'e de 1916 (D:. O. núm. 1 
de 1977j. 
1.íadl'id, 2-2; de dici1:'mbre de 1917. 
lI.ROU:nENA GiRÓN 
Destino! 
Por 'Ilf\'Ucll.ción del articulo 5ó y ·pOI' 
haberse a..cogldo al. derecho de pe.t!. 
alón, flG dellttna, con carácter, volun· 
tario. a. In Agrull;>a..clón Mixta de En-
CUIHlrll.tnle.nto ,n~m. 2 (Córdoba), en 
vacante. de Varias Armas, (!}lant1lla 
eventunl, 'C.lase e, tipo 9,0, al coman-
dnnte dí7 Infantería, 'Escala activa, 
ei¡·upa. de «Mando de Ar.mns-, D. ¡rosé 
AIllfÓnOl'ÜÓ11ez (8036), disponIbLe ell 
In t." ·Reglón 'Mllltar, plaza deCó:rdo· 
ba, y en la UDENE de 18. misma Re-
gión y ·plaza. 
Madrid, 12 de dtclembr~ de 197'7. 
VP.GA RODRíGUEZ 
P,a:r.a cubrir la vacante de coman-
dante de Inf.antería, Escala activa, 
Grupo, l().e «M'llindo de Armas», a.nun· 
c\!ll.!-tt ¡por ·Or,den ·de 27 de oetubre 
de i077 (J). O. rn~m. 247), de? cl.ase C. 
tipo 8.0 , tl.signu<!1l a.l grupo de bare-
mos V, existe.nta en la Academia de 
Info!ut(H'1a (ToINlo), plll'll ;P1'ofesor de 
Tira y Arrmtmento., se destina, con 
()!l./'áctar vo,luntarl0, al comandante de 
Inffl,ntel'!!l., lEsiJllla activa, arupo de 
«Ml1·n.rlo ·do AmnlJ.s~j D. Antonia Luna 
Hodrlgo (8U8), disponible e,n la 1." Re· 
glÓ'fi MUíta.l', f\'1G.:/la de Tola.do. y agre-
gndo It lo Eílnllela. .central de Eduoo.. 
clón 1Fílllr,o. ,(To.ledo). 1lon un Darmo 
da 37,!l1} puntoa, 
'Mnd¡'lli. l!~ do <Unl¡\Inbr.e de 11177, 
GÓMEZ ¡Iiol\'l:'lQtí~t.A 
D, O, núm.~ 
tarto, t>n vaoonte {}lase C, tipo 8,°, 11.1 
Instituto Politécnico -núm. 2 (Cnlata-
yud, Zru'ugoza), al capitltn d~ Infan· 
terla, d~ la E~a!a .activa, Grupo de 
üIundo 'lie Armas», D. Agustín Ma-
roto Carbonl.'ll (3988), 58 modi1ica en 
1.71 sentido dI.' que el dest.inOt es al .Ins· 
titutó Politécnico núm. 1 del Ejéreito 
de Tieu'a, ~Iadrid. y que su verda· 
da-ollombl'e es el de D. losé lIaroto 
Carbonen, y no el que en la. citada· 
Orden se ha-eia constar. 
Este destino produce vacante para , 
el ascenso. 
lfadl'id, 23 de djciembre de. 1977 • 
Para. cubrir da vacante de capitán 
de euailquier Arma, Escala aUJl!Hiar. 
a·nU11ciada -por Ordeñ de 11 de octu-
bre de 1977 {D. O. núm. 234). clase C, 
tipo 7.0. existente en el Servicio His-
tórico Militar, se destina, con carác-
ter voluntario. al erupitán anx.iHar de 
Infa.nt.el'Ía D: 'MaUlltH Ramos oter(\, 
. (3":007), del Centro de Instruooión :le 
Reclutas n~m. 3, 
Este' destino prOduce vacante para 
e.l ascenso. 
Madrid, 22 do diciembre de 1m. 
... 
. 
-
'Para oub11r la va.ca.nt& de Ca.Pltáll 
de lnlanteria, ·Esca,la auxUiar. anun-
ciada por Ol'den de 18 <l.e ooiubre. 
de 1977 ~D. O. núm. 240), y de e.lusa C;, 
tipo 7.°, existente e.n 16. Plana Mayor 
del Grupo LogMI'l!a. de' 'lu Brlgada 
ParacaIdista '(ALculé. de Henares, Ma-
drid). se destinil, con .¡;arácter vo.lun· 
tario, al capitán de rnfa.nteria, Esca-
la auxiliar, ·D. Juan Garcia -Gómez 
(325()-~2), <l.e1 .I1egimie.nto ,de Infantería 
Motorizable .pavía núm. 19 (San Ro.-
que, <:álliZ'). 
Madrid, 16 de d1C1embr\} da 1m. 
VEGA fROPRÍGUEZ 
1)0.1'0. cubrir ,parcialmente las va,. 
cantes de capitanes y onclales sub· 
alternos dG ],a Escalu. espoolal de, 
mn.nd'o,a.n;uncitllde.s po-rOrde.n: ,de 24 
tle noviembre ,de 1977 (D, O. n11me· 
ro 2(9)-, &a- desti,na -con -GIl ·cu.rá'·etí?Jl' 
qUG Sil indica lt 'las Unidu.des que lit 
continuación Bit, NIIWlono,n: 
Vacantes deL firma 
C!n¡¡o C,t~PO 9,I¡ 
,PltElí'EltENCrA V'OJ.tiNTAInA 
r.noi'den .ae 00 ,do .cUcfemlJre .a.e 19'(7 
(DIARIO IOlltcrAL núm. i290) , pQ!l' la. ,qu¡:¡ 
se, de'stina Ipara cubr,lr ,la vacante de 
cua.lqu1e,1' . Aran.¡l., 'Con ,ca.l'á:cter .volu.n-
In n (1(/1:m:'tl'nto (le lnfanter(a M arilla 
nc1rrM)'rO 44 (E¿ ]i'crroL del Ca.ud:mO, La 
Coru1'ta.) 
AJ.té'rez (E. E.), D'. ;rosé Varela 901, 
lá:n (9641 EE) del RegimieIrlo, dt& In· 
fantería. Zamora nt'm. 8. (Mt. 414). 
1/;, 
íD. O. -núm. 292 
Al Begf.m,ienta Cazadores de ~rontana (3385 E. E.), disponible en la e." Be. 
Barcelona ntbn. 63, para E~ Batallón gión !\rtlitar, pla.za de Sevilla. 
Cataluña U' (BeTga, Barcelona) 
Alftirez'" (E. E:¡ D. Joaquín '1'1.'10 de 
A1.meida (0038 E. E.), -del Regimiento 
de Info.n.tel'Ía. Motorizable Tetuánn-ú-
mero 1'\. ~Art. M-f.) 
.4l Gn¡,jJo d.e FUer;;as Regulares de 
Infantería Tetutín núm. 1 (Ceuta) 
Alférez (E. E.l D. Antonio Téllez 
::VIillállt (~.E. rE.), del Regimiento de 
Inl:antE'da Acorazada Alcázar de To-
ledo nmn. 61. (Art. 41-f). 
A.' la CQm.paiHa del Cuartel General 
d.é la Brigad.a de Intant~ía ACOTa.-
zada XII (El Golosa, Madrid; 
Teniente CE. E.} D. Antonio Lobo 
Méndez (3861 E .. E.), disponible e,n~ la 
l.'" Región Militar, y agregado a In 
misma. Unidad a la que se le des· 
tina. 
A la Comandancia General de Alelilla 
Teniente (,E. B.) D. losó Cabos Fran-
co (3986 E. E.), disponible en la 1,-
Rtlglón Mlltar,pluzade. Toledo. y 
8.l,I'r(!glldo !l. la Escuela Gpntl'al dll 
EducacIón Física. 
¡"ORZOSOS 
.iU Regimiento de Infantería San llar. 
dat, núm. 7 (Burgos) 
Tenient.e (E. E.) D. 'Fid~l Cotral 
Hurtado (3382-3 E. E.), .disponible en 
la 6.a Región Militar, .plaza de San-
tandE't y en la U. D. E. N. E. de la 
mis!,na Región y Plaza. 
AJ Rfgimiento de Infantería Zamora 
nii.7nero S {Orense} . 
Teniente (E. K), D. Xarciso Sánchez 
xlartín ,(335*,1 K E.l, <;lisponible en 1a 
7." Rl'gióll Militar, :plaza de Sala-
manca. 
A.l Regimiento lUi3:to de Infantería 
Saría 1I.ilm. 9 (Sevilla) 
Teniente (E. E.), D. ;rosé Garcia Mar-
tinez (33·~2 (R. E.), disponible en Ba-
leares, plaza -de Ibiza. 
Otro D. ,JIilario López López (3338-1 
E. E.l, .disl1onible en la l.":Regiól1 :Mi· 
litllr, .plaza de Madrid). 
Otro, D. Allgt~l Canall's Caballeru 
(3300·3 E. E.), dIsponible en la 3." Rll· 
glón Mi!UIlJ', plaza- deCn.rtn.gen\l.., 
Muroia. 
011'0 (E. E.), D. AntonIo Ramos 
GUI'Ciu (3'.?tY.).2¡':E), dls.ponibl(.\ en la !?'l 
Rl'g16!1 Milltllr, !plaza de Cl.'uta. 
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(lU;)~S), del Ruglmiento Caz..'l.dol'es de 
:Montal13, Américl1 núm.« 66 (;Pam.plo-
lHl~if 
Otro, D. Jesús González de cu.ldas 
Paniagu(l. (10537) •. del RegimientQo de 
Instrucción Le.panto d~ ra At'Al.demia 
de Infantería (Toledo). 
otro, D. Jos(> OHver Iguacel (1()538), 
del Regimit'nto de. Infantería Cana· 
rias núm. 50 (Las Palmas de Gran Ca-
naria). 
Otro, D. Gabriel dt} la. Cruz Caxa-
vaca (l054S), del Re,;1mi.ento deans-
trncefón de la" Aeademia d-6 Infa.ntería 
(Toledo). .-
otro, . D. Jo:::é Cavroa Baliurén 
(10553), del Regimiento ~de Infantería 
Mecanizada Asturias núm. 31 (El Go-
lo:m, :\Iadl'id!. 
.otro, D. luan Sán.chez Gamboa 
(10557), dEl Batallón de Instrucción 
Paracaidista. (Santa ''Bárbara, Mur-
cia}. 
Otro, D. Francisco 3tforeno Al,arez 
!10¡H1), del Begimient!> Cazadores (le 
,lIolltmio. S:cilia núm. 61, para. t1 Ba 
ta1i6n t:al'ladorl's dE' Mont¡l.lia. Co-
lón XXIV '(I1'Ún. GuipÚzcoa). 
:"fadl'id, 16 dI.:' diei¡:mbl'l' do 1977. 
, ' 
AL Rrntmieuw (le ·lnfanterfa lTlme. A t IIIJ!J¿mUmto d.e Infantería Córaoba 
mortaL del Rey nrtm. 1 (Madrict)· mtmcr.o 10 (Granada) 
PUl' IwllcMl6n d(>l Ilrticulo 55 y 
pO!' hlllwl'st' acug'ldo ~l n(\l'~cho tle 
PdicUm SI! <l~stinn. con etLt'á.cter vo· 
luntario, al Regimiento dc rnrllnte. 
l!t~ Motol'lz.ablo Sahoyll. mím. (} l.e· 
gUIlI;lI. Mudrid}. PI! 'plautllllt eventual, 
Cn.pitán (E. E.) D. Mattas Santos 
Alonso (2078 R. R.), dlslloulble -en la 
G." HH~tón Militar. ·plaza d<; Bilbao, 
y en la U. U. E. N. E. de la misma neo 
gUm y ¡¡lazo.. 
Tentt'nt¡¡, (E, E.) U. Benito Gonzá· (:IIlS~ e, tipo 9, al tenient& auxiliar 
lez Qul.ntus (3"282·5 E. E.), disponible. dn ín'fll.ntr'ria n. Antonio Vargas Goo. 
1m la 8." He-gi(¡n Milital', pInza do %:ih! :i:lllJ). dispoulble cm la l.'" Re· 
Santiago de Compost.ela. g1611 lillttttr, ·11·1azn de Madrld,y agre· 
;ta.llu al CtlUrt¡·¡ General de la. Briga· 
da dé Infantería D. O. T. l . .4, RI'fJimiNtta de lnfanterf.a San Fer. 
T\mlp.l!tG (E. E.), n.Angel Bu!z Al. nanda núm. 11 (Alicante) 
puente (3iSf. E. E.).dIspol1ibl~ en la 
3." Región Militar, plaz.a de- Valencia. 
lIatll'ld. 12 de ·dlclembre de 19'77. 
A¡ Regimiento de Znfantería La Retna 
número 2 (Córdoba) 
Ca.pltLÍn CE. E.} D. MístMes Mar-
tín Heco vl9S3, E. E.), ·disponible en la 
3." RugiÓ'n MUltar, plaza de Cn.'ltel1ón. 
Teniente (E. E.), D. Antonio Sán· 
clwz Cardoua (31114-1 E. E.), disponi· 
ble en la 7.'" Uegión Mil1tn.T, pla-
za de Salamanca.. . 
Otro, D. Isidoro SánchC?z Alonso 
(3403·1Q E. lq, dlBPO!l1bl~ il!l la. 7." Re· 
gWu Ml11tar, ;plaza dI! Salamancu. 
AL ne{ltmianto de lnfantefia Príncipe 
'. número 3 (OvtcdO) 
'l'CJ.t!iGlltG (lt E.), D. Juliún Pov.edo.· 
no AvUIl. (3401-4 E. E.), diaponlblo (ltl 
l!J, :J..u, ltc.gl(¡.11 'M1U~r, plazo, ·di\. Mw· 
·drkl, 
AL l!fflim.tm/to ILe 11!fantl!r~a ll'l(ltortza. 
bít! Saut/l)ja' núm. {l ( Ll'gands, 1I-ta. 
(lrtd) 
T(\níenta (E. E.J, D. ;Frn.nclsco 1:>0;:· 
jares. 'Calvo< (3401.2 E. E.) disponible 
·en ]O(), 3.'" R·e.gión Ml11tar, plaz'a de 
. {',s,stellón. 
Otro, D.Félix Valiente Ga,viria 
'fellif'ute (E. E.), D. S'ócr.u.tes Martín 
Bo.ltasar (3257-1 E. E.), dili'ponlhle en 
lu. 7." Rc-glón Milital\ plaza de Sao 
lamunca. 
Mu(trla. 22 de dlciembr.f!- da 1977. 
Pala cubrir la vüc!.mte de te,tlien"te 
de lll·rlllltL:l'fa, Escoja. activa, Gru-po 
de .Mall.¡lode ArmasJ.anunclad·t!. !por 
Or{lc'tl (J,' la de sllptlemlJl's d~ 1977 
(D. O. núm. 210). y QU' Cla'1Hl< A, t.l. 
po ,1, con ¡rldgl'noia del título de Man· 
do da UnidadelÍ f'lÚ'ooaMlstas, exis-
t!'·l1te ·t'11 lit BtJ,lJdCH'1l. .1\ogeI' de Lau" 
l'[.¡U, 11 ,(1'1'· PoUl:'lwu.!dlsttls (Alcalá da 
}te lHU','!! , Ml,l.odrid), sa. .d,estinan, OOn 
tlnrúuj:et' yol11ntul'lo, ll. 10M t,enlelites 
~1(1 I1uflmtl1.l:'ia,l<-:Hcnlo. tL()tlvn, Grupo 
d!~ .MI~I1(H) rh' Al'lnlll'l», llU~ n contl· 
!l1H~(llÓll "'ti rtJl,¡wlom.Ul, CO!l!,pl:'OmetlOll. 
¡-'()j' aplicación del ín1JCulo 55, Y' pOI' 
hnbl'J'sP a.cogldo al llerpoho de Petl· 
ción, ¡;e destina COn ca.rñctflr volunta· 
r!od¡,1 0¡'Ull0 de Automovilismo de Ca-
IW.l'l.ns, GO!lllpufiía de Autos de Úl.s 
~[1n.lmus ·de (Xl'un CIl-nnl'ia, al brlga.dn 
.¡j{~ Infantnl'ia D. Gregario P(!l'E~z MOll' 
Z{¡II ·(1W:¡'¡¡), ¡:.n vu.<luntc-.cLase e, !t. 
po n.o, ·)Jla.Wlll eventlltl.¡ de la Base. 
{le ,plll'l{¡llC y 'I'allftrpS de Automovllls· 
mo. <ltl la D .... Hl'¡,¡lón :MJI!1ul',un vacuno 
t'(l {!lu.sc n. tipo (l." 
:vIa-drl,¡J, ~¡¿ tll\diniembre de 1.977. 
Ascensos 
(lOoí1(\ tL n!nllzttL'('l Cttl'lI(J !HlNl, la. ob· En IIPllcaclón .¡lo In otlll.puesto cm A! 
tcme,i(in od,r.J titulo de Mundo .de UJ'!· tu'tlenl0 V, de 11. Lc'Y' 41/1977, ,de. S <te 
dOOll!'l íPamcnldlstas,nrt!;lu.1o '25. JUI110 (D • .o. ·ntlm. l:H) , sil! asciende 
Tenlt'nte D. Mi.g·uel GtLl'cla Domai. al "lllpleo de capItán, oon antigüedad 
ca (104M), o(.lGl H~g!miento Gazooo,r.ea rll'! 23 ·dt' a¡;;osto de 1975, .al teniente 
de M-ontatia Améil'i'ca ,n:ú.m. 00 (P'am, d·e 'Infantlll'in, Esea:1a. ,aotiva., >Grupo', 
l/Lona). ··d." «Mando ,d!l Armas., D. J1,1an Al· 
-Ot,ro, D. José Amg-e'l Alberola Aspiroz varez. Al'agón, fal1e.cido en acto de 
.. 
Sl'l'vitlio el día '~;1 de ago:"10 «(1 l~ll Pi) ('1 h'lli"'llfe eOl'out\! i,~(' Artilli'l"Íu, 
(>n la lJlm:a dí' Villa eisnt>l'os, publi- E"'~~tlln tltltiYrl, Grupo de ttD,,'stino de 
cado dic,!lO falIt'cimipnto, .p01' Orden Arma o Cuerpn". D. Lnis Pala4:lio Se· 
c!rell!al' d~ 3 de se.ptielllbl'~ de 1!.l'm rra{!ol' ::)Ilotj, quedando <'11 la \\'itua· 
(D. O. nlim. 000). ci6n d'.' disponible <'11 la 4." Región 
El Consejo Supremo de lu:sticia )'Xi. 1Iilital'. P~tlZtl lle Ear",elona, se amo 
litar hará e.l sellnlamhmto del haber p~ia en ",1 sentido <le tlUe el dtado 
pasivo que corl'esponda con arreglo jefe queda agrELgudo al Gobierno ).ii 
al arf:",ulo ::!," de la ~atlda Ley 41}7;. mar do? la citada plaza por un plazo 
1fa<Irid, el de diciembre de 1977. d{Z seis mEses, sin perjuicio del des· 
tino que, voluntario o forzoso, pueda 
A:a044.RENA GIRÓN rorl'~ponde.l'le. 
CABALLERI!A 
Destinos 
Por nm1logia u 10 dispue$to &11 el 
nl'ticulo 67 di' la ·Ol'<lell de 31 de. di-
(,¡l'mure -de l!r.t {no O; núm. 1/75) y 
de aCIlI:l'do con lo pl'eceptua<lo t'1I In 
11l:;fl'uceión {i¡>m!l'nl 75/224. de 11 de 
dL~iNlIbrl' de !U7;}, se -confirma en '!~ 
!\filudo dI' la Unidad de Automovilis-
mo <l('1 ni'upO Logil>tleo XtI, n ,pal'Ut' 
dd 7 de julio <in 1tl'n, I'tl vacallt/;' de 
duse B, tipo 6," •. pUi"l ,la que S(> í:xI-
g(' litllló dI' ,El;¡lt\Clítllsf¡t de :\11t0I110-
vllhmlO, ni cupltdn <lt~ '(~nbullí:ríll, Us· 
caJa uNlva, Chupo dí: _:\fn!Hlo dI! ,\1" 
Illas-, n. AlIftllllu o.:'i u 11 U .l$ñllClll'z 
(H~J:¡;. ¡lUl' 1>,0,1,111' ('H pOSI'l4IÓII dl'l <lltu· 
do titulo. 
Qtll'/laudo lH.1mpl'lllHiido, 11 ('tectos 
de ¡wlclho dI': t:tllllP.If'UH'lIto ,!le dl'''-
tino pOI' Cl'í¡HHllal Ill't'llilrueU'¡l tt't:1I!{1lI 
<'11 1'1 a¡nwtn.do !t2, grupo :J,", f4hcto-r 
I1,U:I. ri,' lu Ordt!ll dI' t df: marzo da 
1m (O, O. mimo .11). 
MndHd. 2t rle ,dhllt'llIbrl! de Hm. 
ARUZARENA (imóN 
ARTILLBRIIA 
Bajas 
Sngl'm {HHlH1!llcn el 'CapItán (¡éIlO1'uI 
dt' In 3.11. H!'gfól! !MIlita!', ('.ldíu 12 <1(; 
dlelpltll1l'tl dI' 11f77 fnllp.(JÍó en In pln-
1m ,¡¡,', Vltlpl1r.la p,t tr.uieni!\ (\O1'Oll('\ dt> 
Al'tll1f'rl.u. 1I>:slm¡¡~ n~1tlv¡t, !Grupo de 
«l}P,lltlno de Al'lTlu. o GUt'rro», J), na" 
f!inl de! Vnrgtlll·Mn.\11Jum'\. Oarda (2:¡~¡{J~, 
qllP h'níu. su dl'lltlt1,O NI \"1 ¡¡,¡¡U'onuta 
dl1 IIw\l'runoll rll' 'Suhofi!11alf'!4. 
,,,",,,nl·ir!. 21 .¡j{~ dlrlNuhl'!' <lt' 1\177, 
Al\()~AIil\NA (1 mÓN 
Disponibles • Ayudantes 
Lit O{',rlon 'de 15 ,de dtciembrede 
1977 .(D, 'o, mlm. 2(6). 'P'OI' la ('{l~e ce· 
Silba en el ,cllrgo de ayud""ntc< ,de- CIlilU· 
1Ia<ll'id, .~ <le diciembre de 19i7. 
. 
Vatantes de destino 
ela>,e B, tipo ,t,o. 
Pura teniente coronel dE.' Artilleria., 
ESi'nla a(~tiva, Orupo de .. liando <le 
Arma,,-, dé'-1 cupo de Vc3.rias Armas. 
u;¡!gn:ld¡¡ al Arma, I'xistente en c-l Ser-
vido Ol'o;.l'I'df1co dtll Ejtlrcito \3ita· 
d¡·id;.-Cna. 
I.mo: ,pt'¡!cionarios deberán estar en 
po:,p:,¡i>lI del diploma dI' Geodesia. 
E":'111 vUI!ante está comprendida, . J 
¡'ft'do" tII' l'omp.lellll'lItll <lt' d/;'StlHO 
11tH" r,,,'(}, .;:a ¡ p!·I'¡1.!U aclún !{-(¡ulcn, &:1 
H ;':1'1~¡1l) t.". i,wlOl' V.OO, ¡¡purludo 3 .• 
,l.' la Or-dl'1! tiC' 2 de mUi'7.0 <le 1973 (n. n. Húm. :i1). 
l)f}Clllnt>lIfu,:lún: P'll.pr.I-e-ta <l~ pet!. 
.';1'111 dí" 'lh·~tlIlO y Jo'I!'hUA't!$Utnlin. 
Plny.o df' u.dmlsión deo pe.tlcl-o!ws: 
~!'rñ. de qulll'ctI días -hábiles, -carn·tados 
,t IHU tll' .dí'l din siguIente n·¡ <11"0 I ¡ 
!Hlhlill:l.cI(¡1I ,¡jI! J.u· ¡>rI\¡!enlt' Ol'd!>.1I ."¡ 
1'1 UlAntO <im:IAt" debiéndose tlffi(,'l 
t'!l t:lwllta lo 1Il'l'vlsto lll! los arti>llll 
10>1 ti> al 17 i¡"l HI'g'htme-nto ¡¡obm pro· 
\'!:;ióu ('!(! vaCl!n!t'¡! 1ie :11 di' d!~lem, 
lw.<lle ln'fl) m. O. núm. '1 ,dl~ 1977), 
.:\Imll'ld, '2'Z. dt> dlcIemhre de! 1977. 
AROl'.ARENA (lInÓN 
Vacantes de . mando 
(~¡ase D, tipo 4.0'. 
PHI'a 't~1l1{'lIH! .coronel <le Artlllel'.fa, 
gsmtla m:t!vll, J(1l'UPO >de ~Mundo de 
}.rnm¡.¡., .¡k! (~llpO de V.al'lnl'l Armas, 
u1i!:,núldtt al Arma, para e-l Munllo de 
l'¡1!'{!ue y 'l'ul1m'¡¡s de Vel1iculo5 Auto-
¡¡¡6vlIf'l'\ !lB 1!L1.a Iteglótl MI.l1tar ,Ma· 
dl'ld).-UllH, 
Los 'petinlolHu'lo5 dubl'l'flll ¡¡¡¡tal' t'tl 
]lo~g.t6>lt ~M t!tu¡'o ,éL!'> IEis.Pl'Cio.Usta. ·de 
Auto.¡¡¡()vl:I:Olnn. 
g~,l11 VHlluutt! esl,n compl'lllldMa, 1 
l'ft!>¡;f.mi "ll' IwmpoletrHHlto de dS¡;t!lHl 
pUl' e1ipr.t}!al !1¡'O!HIrIHlió¡¡ U!cnlco., ,'11 
(11 Il!lll.rt.n.to :),2', g¡'upn 3.", fUCltot' 0.03, 
(tI' In Ot'~It!11 tlp ~ -dI' tltUI'%O de 1.!J73 
(l>. O. 11l1!11, M). 
tt(J>ll1!trH'I1,ll~r:l(¡n: 'Po.)wlc;tn. >dolí> p,etl· 
I\j¡'1I\ ~t(jll(!¡.¡t!!tu Y l"llJll11·l'C~lIumlln. 
f>lul,o dll ndw!¡;lól1 <le peticIones: 
SUl'tí .a (' di¡;1. ,rHlís :hf1,hllm;, couto/dos 
n, PUI'tII· dt'l {lIt1- slA'utente 0,1 de- ;~ 
publi,clWlt'ln {10 ,1,1.1. pl'nsp.llte Or·den en 
('1 lHAIUU ·OI'ImAl" ,¡teniéndose- tenttl 
@u (menta lo, 11l'ovlsto en ,los a,rUcu. 
10" 10 al 17 del tIteglmue'nto sobre pro· 
D. O. nilm. m 
vi:"ión de yncunH's de 31 dí+ dh:iem-
!Wi' dí' 1976(1). O. n(II11. 1 ,d~ 1977). 
1Iu<l!·id. 22 de dichmtbl'e <le 1977. 
AROZARENA 'G IRÓN 
Clase B, tipo .l.". 
Se;;runda eonvooato.ria. 
Para teniente eoronel de Artillería, 
Escala a.;tiva, Grupo de «Mando de 
Armas», <lELl cupo de Varias Armas. 
asignada al Arma, para ('1 liando <le 
Parque :, Talleres de Vemeulos Auto-
mQviles di:' Canarias (Santa Cruz de 
Tenerife).-Una. 
Los ,peticion .. uios deberán hallarse 
€'n posesión del título de Especialis-
ta. NI AutOlbovilismo. 
Esta \'acante se halla comprendida, 
a efectos de percibo de complemento 
de destino por especial preparación 
tticnira,' el! el apll1'tado 3.~. grupo 3.". 
fuctor 0,03, de la Ordt'u de 2 dt' mar-
zo d~ 1973 ,(D. O. mimo 51). 
Documentación: .Papeleta. de pet1. 
dún de ,destino y Ficha·re-sumen. 
Plazo dI} a<l!ni:5ión de ,in,sj¡a,ooias: 
8111'<\ de- diez días hábiles, conta;do~ 
n pa¡'th- del <lia siguil>nte al de- 1;. 
¡mblieu<lión <lela pl'l'l:Hmttl Or.den en 
1,1 l}tAtuo OI'H:lAl" <lehlóndose- !,eUt'¡' 
\'11 ('U¡mln lo jH'UVj¡'to en dos Intiel!· 
lo,; l{) al 17 dl'l UeghmlNlto sobr!' pro· 
\'1l\lúu de v¡l!1u.1I1r~ {le :n <ll' dlell'm· 
11I'¡\ -de 1U7t~ ;n. 0, mimo '1 de- 1m}. 
:\J¡Hirid, :!':! di' dlck'lIlbl'e de 1977, 
i\ltlll'.Arll!,NA HmóN 
ClttSt- <t:, tipo 7.'l, 
~egulldu. convocatol'la, 
Para teniente ~orone¡ <le Artillería, 
Esc:alu activa, Grupo .ae -Mando <Íe 
Armas», dl'l cupo de Varias Arma.s, 
aslgnoou. 111 ,\mm, pttra ~l Mando del 
-tXl'UPO 1,ogf¡;UCll de la 'Bl'lgMa de Ca· 
bullel'ía JUl'umu. (StLlamallca). - Una.., 
,!)oeume-rhtaelón': Papeli!i!;a de patio 
alón <le <lelltino y Flchu·r»sumen. 
'Pluzo de ¡¡<!'lhh;1ón de peticiones: 
Serll de. diez ,díus JlllbHes,conta:dos 
u partir d,~¡ día sl¡.¡uitmte al de, la 
Imbllr.aclóll de Ja pl'éSellt.v. Orden en 
1!1 UIAUIO 'Om:IAL, debiéndose tener 
('11 cuenta lo J)l'evillto en los artf.cu· 
lCls 10 :1117 del -Reglalllc.mto sobre Pr?· 
vlslóu d(~ vacantes de 31 de dlc1em· 
1)l'(~ ·de 19ro '(J), O. núm. 1 d~ 11m). 
Madrid', 22 de ,dlcimnbl'll de 1977, , 
AH07.ARt::NA r.mON 
Ascensos 
,POI' líl\hlll!.· VI\t\jUl~Í\ ':1 rmmh' ltHl 
t;QIHlItlln)!('¡; t:8i¡.f!,lnli MI 111 1.(IY dn 
lIl'dl\ ¡¡Il¡,n dn ':!\}I/l ,(n, 0, m'un, !l4) S 
1'1 Hllal llt'í!l't'f() ,dt' 'l:J do nH1yQ (111 
1977 ,(!l. '(), 1111111, lílf¡) , aH aSlüHnd" <11 
Htn'pleo dl1 tí'll!ll>lItl~' (mHntel, con aH 
t.lg(ledu.,d ,de :m de ülolemlll'Cl ·,ele 1977, 
al aom:mdu"Ht(t de Artllleria, Esclll \ 
,a,ctiva, (;l'UpO de <iM.ando de Armus», 
<ion Tomás IHuano Cabrerizo (33M), 
di"l R .. ;:ilnií'u!o de Artillería Antiuú-
re:!. Illhll. 72 (Grupo de Gavá). en va-
cante del Arllla, quedando disponible 
('11 la guul'uieión de Bal'ce,lona y agrl!-
~ Q <l o al ,citado 'Regimiento por un 
plazo de :$e18 mese$, sin perjUicio d,el 
<lest1110 qu~. voluntario o forzoso, 
-pueda ,:ol'responderle. 
La vaeautcque produce no se da al 
aSilE'lIS0 pOi' existir contravacante. 
~Iadl'id, ::!1 de dicic.mbl"e de 1m. 
AROURIrnA GIRÓN 
Por Exi::nir vacante y reunil' las 
condiciones exigidas en la Ley de 
19 dI" abril de 1961 (D. O. núm. 94) y 
el Real Decreto ,de 13 de mayo de 
19'i1 (D. o. núm. 15;)}, se asciende al 
i'mpleo <le teniente coronel, con an-
tiguedad de 2Q de dieiembre de 1m, 
al eomuudante de Artillería', Es:!al:l. 
ailtiva, Orupo de .::J,1ando de Armas", 
don Lort'lIzo Payeras Estrany (3355), 
de la ¡ .... rntura de Artillería de Balea· 
re:::, en vacante del Arma, quooando 
disponi.ble en la guarnieión de Palma 
de- Mallol't'1'I y u!:fl'ega<lo a, la citadn 
,jefatura pOI" un plazo de seis mest's, 
flln pt<rjlHclo del de-sHno que, volun· 
tarlo o 10rzo:-o, pueda corresponderle. 
Ln \'Iwlltrtl! {¡Uf' produce no se <la nI 
n.~~enl'(I ',pOI' I'xlsth' eontrllvacnnte. 
Mndrlit, Z1 de dklt~nbre de 1m. 
AROZAl'lENA GIRÓN 
Ayudantes 
l$e 1II'lIlhN\ ayu<1nnte de campo del 
GE'lIl"l'lIl de -Brlgatla de ArtUleda. ·don 
José nutil~I'I'¡>Z Curnicero, Je-fe de Ar· 
tllle-ría dé la 6." 'Región MUltar, al 
comlllldallte de dicho. Arma ·~E. A'J' (ÍI'upo .11"> .Mfllldo de Armas-, D. Sal-
\'udor {;¡tl'da Apuriel (4013), de la Di-
l'ección dI' ~ervldo <1(; <MantenimIen-
to 11e la JNulura <le ·ServLcios de Man· 
tt'lIlm!p·I\t,{. dI' Artillería, 
Madrid. ~'.2 dedh:iambre de 19n 
AROZA'RENA GmÓN 
Situaeiones 
C,,¡:¡n ¡'It In ¡;ituar.lóll de reemplazo 
pOI' l'nít>rmo y pasa a la. situación 
de di;:poniblp. eH Bu.leares, plaza de 
Pltlmn, d!' Mallo!'l:t~. con arl'l'glo II lo 
dl¡:¡rHH'Iíf,(¡ PUl f''¡ articulo g de 11101'· 
deo de 17 {tI' Jlllloúf\ 1900 {D, O, mí· 
mgfO 1mt), el comandante. ,de .'Í.rtl1le· 
I'ta, E5m,la [wUVU, {trupo .!lé> t<iMnndo 
de- ÁmUll'l" D. ;~!tllÓll Vantayol 'Ben-
nU1I1! l' ,(;{!)#7), 
m {·¡tadtl jet!! 'PUM ugregn,do a. In. 
U. S. T y M. ,(leí! 'HI'A'~IIlJ¡'I1t.r, Mixto 
dl~ "'rlllll'rfll mlm. n1 pOI' UIt ,pll\lf,O 
dl) !lel.;! !Jll'~~'ri, Hin !)(wJnlt}!o díll dUR-
tltlO qu<" volulttltvtu o fOl':'¡OSO, lmadít 
.r.Ol'I'I.'''JHiltd\! t'lí'. 
,E¡;tu onmhln d~ sitnaclón pro·duce 
{¡OH tra v,u,r.u.,nto:, 
Madl"ld. '21 cls ,diciembre de 1977. 
.AROZARENA GIRÓN 
Pases al seguudo grupo de la Es .. 
(lala auxiliar . 
En aplicaeión de lo dispuesto en la 
Ley I.W17, de & <le junio (D. O. núme-
ro 13-1-), pOI' 1mbE'r eumplido la edad 
l't'glamentluia e-l día 'W <le <lil)iem-
bre de 197'1, 'pasa al 2.0 Grupo el te-
nii'nte tll1xiHar <le Artillería D. 'fo-
más López Simón ('2113), <le la plan-
tilla eventual <l~l Cuartel -General de 
la <.:omandanciaGenel'al de 3:Ielilla 
(:uayoria -Centralizada), en vacante 
de cualquier Armu, clase C, tipo 9.0 , 
quedando confil"ffia<lo en su actual 
de5tino, con arreglo al artículo ~.o 
<le la. {)rden de f!.7 d,e juJio de-1m 
(D. O. núm. 174~, po~ ser la vacante 
que- ocupa de las ,t¡'ansferidas al 2.° 
Grupo <le la Escala auxiliar, según 
anexo de la .orden antes -eita<la. 
Este cambio de Grupo no pI'aduce 
vat'Jmtl' POI' estar en destino de cual-
quier Al"ffia. . 
"Iadrid, ~1 de diciembre de 19i7. 
AR:OZAREXA Gmú:{ 
Destinos 
PUl U .cUDl'lt' una de In:; l.'untro va· 
('.¡tutt'!"> ·pum $ubalt.-l'llo dI' .'\,¡'tillerfa, 
I~:ocllla cspl!clai -lil! ·"tnllllo, qUe no 1'(!. 
bU$!'.n ,In:; ¡'{lnd,':; st'1iaJudM í'fl el aro 
tleulo('¡() del tuxlo I1rt!~u.llI.do flue des· 
ul'rolht l;~ Lf'Y 13/74. N<lstcuts en el 
H¡'glmlanto dll ln:itl'uooión dI! la. Aca· 
demiu dI' Artlllel'Íll. (;.-;e/.{ovia), parll 
profesol', Inclui-liu. en el Grupo XIV dé 
Bau¡,¡rw. anum:lnda de olase C, tipo 
8.°, eIIl sl'g"ulIdu COtlVoco.tO)·la, por Oro 
den de. 2;) <le or:tubre .¡le 1971 '(DlAIHO 
UI'tCIAL nihn. 247), SI,; <lestina con ca· 
rácter voluntario al alférOOl d.e Art!· 
1lE'l'lu.Es\!ula espooiul de Mundo, dOl! 
Emlllo 'Luque Hlveru (!t639) , con 1aJo1 
puntos dd Uaremo, <lel ll,eghniento 
de Artillería de 'Campaj\a núm. 4-2. 
MOOrhd. 22 ,dE' dl>clembre doe 1m. 
G¡)MEZ IHOItTlCltJELA 
Sscala de complemento 
'Plu'a du!' cumpllmle-nto a cuanto 
dIsponen ,lOs aparta.dos 3'.3.3.3 y 3.3.3.4 
de< ,la Orden de, 12 de fHbrero ,de '1972 
(U,O. lIúm. 37), se a.scienda al em-
pleo dilo rilLl·gent.o de complemento <le 
Al'tlllaría, con ,carácter evl!l1tual, :1 
101:1 .¡mbns ¡J'l'lmeros de dIcha 'El!Calll y 
Anu[\, qUe< ít cónt.lnua-clón sa relfl,clo. 
llUtl, r.fltl tUltl¡¡;üp.¡J¡¡,dde 15 de O,(}tu· 
1)!'1} ,dI' 11177 Y l'f¡·(}t.lvlda.d tll115 ;110, di· 
oflÍnml¡¡'I' d¡.! m!¡;¡no afio, 
l:;ittlvUdlJ1' Tl'j¡'!'Ol:>lulvndo!', ·cM ne· 
glmltwto Mixto .a'(;l' .f¡,1't,ll!t11'íu ,¡u·lm. 7. 
l:Iti'!OIl ~o!ltll!U '¡:U.¡'t'Ilt'I'CO, de.l RCogí· 
llllNltO MllCto -de A¡·111lN'!¡1. núm. 7 . 
Jnij¡í ·Cunurln",> ,CU,bl'UjllS. ae.l Regl-
mionto M!:xto· de ArtlllCl'1u núm, 7. 
JOOl\' H.oml>t'o Miguel, del (Regimien-
to de Al'tllle-l'1a A, A. núm. 71, Grupo 
de la IBase Aérea de V:íllanu:bila . 
losé :\Iiranda 'Florido, del Regimie-n. 
to ::\Iixtode. Artillería mimo g.t, 
Pe<lro Dan i e 1 Barnol&, <1.1'1 Regi-
miento :\Uxto <l.e ArUllel'ia núm. 7. 
jairil~ Chaco Ale/izar. del Regimien-
to de Artillería. A. A. mlm. /2. 
Juan <le Frutos Va'(!uerlzo, del Re· 
gimhmto de Artillería A. A. núm. 71, 
Gl'u.'Po de la Base de Vjllanubla. 
Jesús Agua<lo Figueroa, del Parque 
de Artilll:'ría de Vallada1i<l. 
José :Moontes Gutiérrf!z, del 'Regi-
miento de Artilleriade Campaña nú· 
mero .,1,2 •• 
Sergio Sitges Albilla, del Regimien-
to J;Iixto de Artillería núm. '7. 
Antonio Chacón Xa\-arro, del Re-
gimiento de Artillería d·e Campal1a 
número 21. 
Ramón llana Viles, del Regimien-
to da Art.illería de -Gampaiia ·núm. 21. 
Antonio Tri a n aPlaza, <l.e.1 Regi--
miento de Art.ilIería A. A. núm. 71, 
Grupo <1.1' lá Base Aérea de Villanu-
bIa. 
Jesús Cabrero Vallejo, dl.'l Regimien-
tOo de Artillería de.Campalia núm, 4t. 
Pedro Puigveli ltiguolol, <l.e1 Regl' 
miento d.e Artillería de Campruia mi· 
mero 22. 
:\lanuel :\Ii~uel SállcJ¡¡.z. -del Regi· 
1nh'uto dI' Arimpt'la dI' Gam¡)lu1a nl1 
mero lt 
~Jallut't,t;hlllit TUbl1t1, <1(>1 Rt>glmlen· 
to ~jjxto ¡le Artlll¡'I'::l mimo 7. 
Antonio :O;un BI'rlHlr-díllo f: n m po. 
dl'l H1'g'lillhinto dít ArUIlt'I'Iu. de f:nm·' 
pUlla nillll. 20. 
Josc Cutnfll Valle, del ('>al'C[ue y Ta· 
lIN'!'S <lf' Vehículos Automóviles de 
Casl'tus (Zuragoza.). 
Fernando PlullIa Mariana, -dl'l R(!· 
gimlelltodt· Artillería.' A. A. núm. 7'-2. 
JUlLn GI! Alvul'cz, d~ la Academia de 
Al'llllel'ia, IPI·ov!siollu.lmellte en 'r'llell' 
ClU'l'ttl, íff o y o de ::'>hlllZoallUI'CS (Ma. 
d¡'ld). 
. A¡'IIl11Il<lO Muteo MoJilla, de la AcEt-
dt"lrilu.de Arímel'iu. pl'ovlsio,nalmel1' 
te en Fueucul'l'al, Hoyo de Manzana-
l'~S -(:\tlldl'id), 
JOHÚ Vel':,ral'!l LO¡'cllte, d&l Reglmle.n· 
to de .\l'tlllcl'ío. de Campmia núm, !lO. 
na.tael A¡.(uilel'a '¡.iqrrldo,. del \Regi· 
mie-llto de Artillería A. A. núm. 11. 
~'Vf(ldrld, 21 de dldembre de 1977. 
AnozARENA HIM:-; 
INGENIEROS DE ARMA. 
MENTO YCONST:RUCClON 
Destinos 
Il'llm {luhl'll' In Vt~Cllllte- clu~& C, ti· 
po '7.U {lIlundudu pOI' 01'(1<-11 de fJ.4 de 
SClpUCHllhl'e deW77 (D, f). núm. 211¡, 
tlxlllttcnt!l 011 lIt ;¡-C'f!1tUI'IL '!.;u'perlor de 
."poyoo LOg'(¡;¡t!co, Oh'C'NMm de 11l<'lU~· 
tI·io. y Mo.tc¡·ja,l, p 1, :; a de.st!nado en 
JJl·e!el'enclo. vohmtal'la. el coronel in-
genl0l'O de Al'Ulamento y Ml\.tel'lal 
do,a Avelino Femá.ndez Areces (211) , 
de diSIPoMble ,en la 1." Eegió.[¡ Mili; 
1.;M() • 
tlll', 'plaza de :.\t~ldrid. y agregarlo a lu 
Dire,'.:-ióH de Industria y liaterial. 
l\IadrM, Z'l, de dIoiembre de 19'17. 
• D. O. numo 29t 
Otro, )}I> Danifl nrunos 'Corral ("2u,).1 Rrgimie1!tQ 'J.·alem:ia de DFfensa 
fa y trf.'s alios. ., 
~ub.tt'lliellte espeoialista guarnece- :.\faestro al'me¡'O D. Alldr~s Bajón 
del C. l. R. mimo 11, hasta los sest>.n-
I 
A .. 1r. Q. 
GtíltEZ ,HORTIGÜELA dOl' n. ·'l.MehOl' Vieente. Labat (99), Ptil'e-z ,(11~f.). trece tI'ienios oon oons1-
• de! Regimiento de Cazadores deM.On-¡ deración de oficial, con antigüedad de 
-- talio. Ami'rlea. núm. 66, hasta los se- 30 de diciembre de il9r. y a peroib!!' 
; . senta y t¡'es ,alios. desde 1 de enero de 1978. 
Escala especi@J de 1efes y oficiales Subte~liellte espeuialist.a tipe,ra,~ 01' '. . 
eSnE'cialistas del E~ército de de .RadIO D .. Jt:an González¡ ,Santiago Parqw! 11 Maestrq:¡.l!:~ de .. t'rtiUeTfa 
.l'- T"" {49}, del RIé'glmlento de Redes Perma- de l\laami. 
Ierra nente.:; y S. E. T., hasta los cincuen-
.' Por reunir las condiciones par a el 
ascenso exigidas e.n el artículo 50 dlJ.I 
texto articUlado a,probado por Deere· 
to 2956/74 (D. Q. núm. 2i5), y en el 
apartado uno del arWmlo 4.ó de la 
Orden de 15 de noviembre de 19'14 
(D. Q. núm. 259), se asciende al em~ 
¡ploo de capitán, con antigüedad de 
20 de dieiembl'e de 197'1, al teniente 
de- la Esoala especial de jefes y ori-
eiales especialistas del Ejército de 
Tierra ,D. Enrique Clmosa Caridad, 
_ de la Fábrica Xacionalde Valladolid. 
<,ontinunndo en su actual destino en 
VMante de cluse e, tipo 9.°. 
MadrId, ,20 dedfclembre de 1977. 
AROZARENA aIRÓN 
La Ol'liVU de H -de dloiembre dn 
1977 (D. O. m1m, 285,. ,por la que se 
destina. para .cubrir parcialmente la!; 
vacantes -de ,provisión ·nol'1llnl, -olast' 
C. tipo 9,0, n lo. A.eademla de Infante· 
río. al tantent& ·de ln"EscI11a especial 
de jefes Y' o'l'icla.les especialistas del 
Ejército -de Tiel'l'll D. DeJfín S aol ti. s 
Gavmena, se rectifica en el sentido 
aa que eld(;<stlno de procedencia es 
la Dl1'oo01ón de Ense!l.a.nza de la Js. 
!atural:5uper!ol' aG Personn1. 
Madrid, 22 ,de dicIembre de 1977. 
• AROZARENA GUiÓN 
Cuerpo Auxiliar de EspeciaUstas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Pl'Ól'ro.ll\!I de edad 
Con ar:reglo n lo ·dispuesto (>.u el ar-
tíCmlo 1i2 ,do lo. IOl'de,n de 3 do anet'o 
de H~ .(D. O. m~m. 3(), se oon.cedG 
'Pl'Ól'l'og'nda IXIIl.d V'11m. 01 retiro Il. los 
subofi-cln.les GIIpeolnllatl1s qua. ti. >con· 
iÍnu&JI6n IHl r¡¡.lltoOiOm1.t1: 
8u.btílfl!¡1lltC ¡'ltpeClttHata, con· COfll!!' 
dClNl.tltón do ufl!}!al, IIH1Mn1tlO Il.Justa-(l(Jr ·de Ut'!H{t$, t), ,Frntluj~·ao sttnGlwz 
l"ou1\ublt\l'ta ·(G,I\l) , dal f\flglm 1 (l nt :1 
'l'v.Uxto d(!. Art1n01'1n n\tm, 5¡ !Il.a.sta los 
li,(,\í\['tlla y un añol!. 
, Ott'o, 'D. S·eaundlno .coíl'l"!l. S·a,n2U!rjQ¡ (600), del RegImiento deo Artmer!a ·mi· 
rne¡'o 30, hasta los se<ienta y ·ouatro 
a:tl.oR. 
ta y si,,'fe afios. . 
Subteniente espeCialista mecáuico 
eieetricista de Tl'ansúlisiones D. Ho-
racio Rodríguez Ferrero (Mi. de la 
Compallia Regional de Transmisiop.es 
dE' Baleare~, hasta los cincuenta y 
se:is años. .. 
Otro, D. :Uanut'l Jimeno Hernández 
(75). del Parque .. y Talleres de Ve .. 
Menlos Automóviles de Segovia, hasta 
los cinCUenta- y Cllatro allos. 
B¡'i~ada especialista op .. !' a d o 1: de 
Radio D. Bartolomó Alamo del Río 
(ni), dt'l Re~imiento de RMes Per-
manentes y S. E. '1'., llasta los -ein-
CUl'uta y dQ.;; alias. 
Otro, n. Juan santunn Sosa (18-2:. 
dt'1 HE'g'lmil'llto «1' R"ues Permanentes 
Y' S. E. T., ha.,.ta 10$ cincuenta y s{'ls 
nOo". 
:\láflrid, ~1 de dlt:lwnbr¡> de 1!J?7. 
(:Oll arreglo u. lo dIspuesto en ¡Os 
al'W:ulo$ 2.0 y 3.0 >de .la I .. t'y 19/,10 (OlA-
nto ()¡'fCfAt. 1l11m. 2'i6j y lns modUioQ· 
C!OIWs introducidas por lo. Ley 20/73, 
se- cOlliwdr, ·prevIa fiscalización por 
la ·Intervenclón. los trienios acumula· 
ble!'; que se Indlcnn y el derecho a.1 
perclho <1f'l oomplemento e-specfal del 
artículo 3.0 cill~do, en su -cuantía inl· 
!líal, ~i bien atrctado por las modiff· 
cucio-nes Jegalcs posteriores -en mate. 
rla de retribuciones . 
lll'glrntmto 11-timto ele Ingentero8 
n!lmero 3 ' 
Su.btC'1I·1I'ntc espcl cla.l!sta mecá.nIoo 
ajustador du a.nmus, ~onconsiderll.· 
c16nrIo ofl~llal, D. Fe.liJpe c.a.oa:tl.uz 
Alltll~zán (738),· doca trienios con <lOU-
sl.c!.e,ra..o!óu d~ ·o,fl.clDJ, >co-n ,a.n$!.güeda..d 
da ,1G .un ,noOovl.¡¡mbra od-e ~ y .a, pe.r. 
clblr ,!l¡¡¡:.(Je 1 de dl,ciearllbroe d'9' 1974, 
pro-vJn UquMac!ón deo lO· pmibidOo po·);' 
IíiI1tt,,!Q'or set1alami·Mto. 
Al mismo, t.re.ee trienios co,n 001181· 
<1ernnión d,e o;fIChl.l,co.n antigüedad 
de :15 de twvlembre de 19-7'1 Y' a perci. 
blr desdo :1 do -dlcltJ1ubre diJo 1977. 
MndI'ld, 21 dt) dlclrul1b1'O de '1977. 
A1W1.Allt;;NA GIRÓN 
ton ll.l·l'fl¡.¡lo. t1 ·10 q\lO dispon¡¡ el al'· 
1,1l\ul0 2.0 -do In Llly 19/7'1 (D. ,O. nú. 
~!1I'l'O 11.76), 'so ,concrden los trien:los 
M!Unulu;bleg qUfI se In,dloean, previa 
flscflUzac1ón p·or la. Inte.:rve.n016n, con 
la !lIlttgüedax.l: y efectos eaonóm1cos 
(Ille par··a aMla uno se lndiqan. 
:\Iaestl'O armero D. Joaquín Prieto' 
Fel'llández (l1U), docE:' tnE:'nios -con 
consideración de oficial, con antigüe-
dad de, 4 de '!!nero dE:' 1915 i a per-
cibil" ,desde 1 de fE:'Drero de 1975, Pl'e-
vía liquidación de lo percibido por 
antenor' señalamiento. 
Al mismo, f.reoe -trienios 11011 -consi-
deración de oficial, 'Con antigüedad: 
de 4, de enero de 1913 y a percIbir des-
de 1 de k'brero de 1978. 
~Iadrid, 21 de diciembre de 1977. 
BaJas 
Por n.plh::ación de ,lo dlspue¡¡to en 
el Uelll Decreto-LPy 1617& y Ollden de 
;, dE' 11),10$to <lel mIsmo ruio {DiARiO 
OFiCIAl, núm. 176), sobre ll.mnlstía, y 
v!;¡{a lit solicitud rormul¡¡;chlpor don 
AIlf(lIIiu Galatayud ·(:ololll~r. qllecau. 
lit) bn:j¡t en el Ejth'Clto sll'lldo suba.l· 
·tI-rno pcrlCinI del C. A. S. E., como 
C(llI:H'eUl'flCla de la cOlldena Im.pues-
ta CI! lu causa 1~/39. Sil le >1\0 n ce·::I & 
el pase a retirado n los solos efectos 
de que por el Consejo SU'pr!!mo d~ 
Justicia 'Milita"!' se f1jt'n los llt\.bel'es 
pasIvos que pudieran corresponderle. 
conforme. u las Leyes iia Jl.2 de julio. 
de l!Y..o y de 13 de diciembre <le 19"'3. 
Curi;ó lo. -dol:uml:lIlac!{m el Gobier-
no Militar de Va.lenoia. 
:MadI'id, 21 de dl-c!e.mbl'e de 197'1. 
AnozARENA GIRÓN • 
A.slmllllctonGa 
Por h!l.llarsll cOlthpr.endido en a-1 pA· 
l'rI1.fo· 2.0 -del arti.eulo 4.U de la. Lsy 
44/77, ele. Sde junio '(D. ,O. núm. 134), 
E-le' cOl1cede la aslmlIu,llión de ten1en-
ttJI al maestro ajustador del C.·A.S.E., 
con cOlls!dera-ción de oficial, D. LinO' 
Al'istimut1o Fontechn, ·en situ!Wi6n d¡; 
retil'!l.do e.n ·¡,uya.ndo(Alava), 
Cumplió la ada.,el l'Gglamenttll'la e. 
díu. 23 ,de &eptiemh.re de 1m. 
MIldl'l-d, 2ri de .dJ.r.lcmhl'!1 ,de 11077. 
AnoZA1\ENA {lrilÓN 
INTENDENCIA 
IRetiros 
Porcun:nplil' la eda.d l'eglamental'itl. 
se dis,pone. 'C;¡ll'e ,en las foohaSl 'que se 
• 
D. O. ,ntim. W'2 !I..2i1 
indica pasen a retirado, si antes no -dica pas[< o. retil'I.Hlo el jefe de InUm· 
¡;e produce su ascenso, los jefes de denota que a continuación se l'XpreSll. 
Iutí'oudencia que a continuación se re· 
número '.lO/19'ro 'Y Orden -d~ 1} de a.gü¡;· 
to del mism.'O aQ10 (D. O. m'im. 17.0). 
SObre amnistía, se le conced-e €ol 1la:;.\) 
a retirado a los solos efectos de que 
por el .consejo Supremo de Justiein. 
Milit-a-r se fijen los habe·r~s ·pusiYOS 
que pudi-er&n cQorresponderle ecmfOl'-
me a las Leyes de 12 de julio de lOO> 
y 13 d-e diciembr-e d-e 1943. 
lMionan. l~l dla 12 (te 'mar;¡o de 1978 
El dta í?, de marzo el e 19'i'8 
Coronel de Intendl'ncia(E. A.) doa 
Mariano ,Gabasc Albar (422), de la 01'· 
denMión 'General de Pagos -de la Di-
recaión- de AsuníosE ~ o n ó m i c o s 
{S. G. E. T.j. 
EL 4{a 13 de llw:rzo de 1978 
Comandante de Intendencia (Escala 
a.ctiva) D. Ignacio ·VeJ.ayos Sá.n.chez 
(861), de la Ordenación General de Pa. 
go~ de' la Dirección de A,snntos Eco· 
n~micos {S. G. <E. 'T.J. 
El dfa 21 de marzo de 19'i'8 
Coronel de Intendencia (E. A.¡ don. 
Pedro Sáenz de 1\lie-ra Valbuena (~9j, 
<le la Jl'!fatura de. TranspGrtes y Pro 
piedades de Madrid. , 
Quedando .pendientes del haber pa-
,;ivo que le's señale el Consejo Supr~ 
lUÓ de Justicia MiUta.r, i,)rGvia pro-
puesta reglamentaria. que se cursará 
a dicho Alto Centro. 
~Iadr¡d. 22 de dMéfllbl'e de 11177. 
AROZ"l'IENA GmÓN 
Edades 
COlllp'rODado documentalme Xl t e el 
dCl't-el1o que asiste al coma.ndante d.:> 
1 ntenden.cta. <E. A.) D,Rata.el -Pretel 
Moruta (818), con destino en ,el Al· 
lllac\~n Regional de intendencia dt} 
(franada, paraJa rootlficaciÓll de 1<.1. 
techa <lslIaclmíento que consta. en la 
ducumentación udlltar, se dispone, de 
ctmtorrnlpad con la Orden de 25 da 
,;eptiem.bre -de. 1948 (tC. L.# núm. 124 
'1 D. O. núm, 221), la sustitución de 
la. <1ue actualmente. figura ¡por la de 
7 de febrero <le 191&. 
:\fa<lrld, ~ de diciembre de 1077. 
A1l0URENA GIRÓN 
Destino! 
l'a1'a cubrí¡' vacante de capitán de 
Intendencia. <le lo. Esco,lo, activa anUtl 
ciada. por OOOIHl de & ·de noviembre 
{!¡¡ ·11m ,(D. 'O. nt'tm. 267), .clase C. 
ti'po 7, ·exh,te,nte en el Pª'tronato de 
Casa! MUitares -(:Madrid). se -destinó 
cun -carácter vo.luntarlo a.l .capitá.n d. 
lntandeucia. (~. A,) D. Tomás Aznat 
A~nu.r (1295), d~ la. Junta ;C(1ntral de 
.-\cuu.rtli!amlunto. 
• !\.to.dri4, 'iU de <ltciL"lnlJru de 1077. 
OOJ.III'U iHO:t1TtG'OELA 
ServMos civiles 
Retiros 
Por cumplir la e.da-d l~eg·lamental'ia, 
se dispone que, en la fecha que se in 
Teniente coronel de. Intendencia 
(E. A.) D. Josl" González de Caldas 
:\Iolina ('115), «en expectativa de- Ser-
vicios Civiles», >con residencia en Se· 
Yilla, al que se le 'concede, con >caró.e~ 
ter honorario,- eJ emp~eo -de coronel, 
a partir d¡¡. la fecha. de su retiro, co-
mo comprendido en el artículo únl 
co de la Ley de 2'{} de diciembre de 
1952 (D. O. núm. 291), quedando pen-
diente del haber pasivo que le. señale 
el Conse.jo SUipremo de Justicia Mili-
tar, preVia propuesta reglamentaria, 
que se cursará a dicho Alto Centro. 
}'iadrid. ~ de diciembre de 1971. 
AROZARENA -GIRÓN 
SANIDAD l\ULITA!R 
Cursó la documentaeión a "traves 
del Gobierno .Militar de Madrid. 
Madrid, .~ de diciembre d€ -1m. 
ARO~Ii.GIl'l.ÓN 
VETEIUlNARIA MILITAR 
~uerpó de Suboficiales Especia .. 
Ustas del Ejéreito de Ti~rra 
. 
Destinos 
Para. cubrir la vaca.nte de suboficial 
especialista a:uxilta:r de Vl'tt'.rina·rin.. 
anunciada pot' Or<letl de 27 dt> anta· 
01'1' <le 1m (l). O. mlm. 2-(6) y d~ olu-
se e, tIpo 7.°, exIstente e-n el Ti'reJo 
Por c.mmpllr el día tI de marzo de J}llqUG <le Alba n <le La. r .. I'~'1ón {Ccu-1m la ('dad reglamentllria, se dls- ta), se <lestfna, con carácter volutn. 
pon~ que &0 dicha feoha pase. a la. si- 1'10, al sargento .especialista; aux!ll¡u' 
ttlaclón de retirado l'I1 coronel médlc(¡ de Veterl.naria. 'D .l\fo.nuelLópez <let 
(E. ,A.) de! euerpo <l; San1<lad M:11ital'Ca.m.po (871), <l&1'2.0 Depósito d.e :-;1'_ 
don Miguel PrIeto Calderón (456), del mentales. 
Hospital Militar C e n t r a 1 .. GÓmaz Madrid Z1 d~ diciembre de 1977; 
Ulllla, qlle<landó pendlentn del ha.bp.t' ' 
pasivo que le seflale el Consejo Su-
premo dI:! J'ustf.cia l\fi,1ltar, previa pro-
puesta reglamentarIa, qll'e se cursará 
u. dlcllo Alto Centro. 
Madrid, ~ di! <liciembre de 197i. 
AROURENA GU-IÓN 
Alt01..AREN! GUIÓN 
CUERPO ECLESIASTICO 
DBL EJERCITO 
Vacantes de destino 
Por -cumplir el día 11.3 <le marzo de 
197& la edad ruglamentaria, se di .. -
pone 'qU& el! <licha fecha pase a la 
!>ituaeión <le. retira.do el ca-pltán de 
~ ~;;~~n~~':i~\11ia:r~?~a!1~;~~:' ClaseC. tiilo 7.0 
r{m Mejias (137), en la situación da Una -doC .. teniente coro.nGl ca¡pellá.n, 
disponible en la guarnición de Mu.. ,existente -en ·al centro de J,'.nstruccI6n 
dríd y agregado a la Academia. de Sao de la Guardia Ci;i1(Madrid), 
1l1dad ,Militar, quedandO' pendiente Documentación. iPapel-e,te, depf!t,l· 
del haber paSivo que le sefia1e. el ción de destino, . " 
Consejo ,Supremo de JuUcia Militalr, Plazo. d.eadmisión de ¡p-etlclon.¡>s. 
previo, prOt,Puesta. l'eglamentarla, que Será ,de d1~z dias háb~1es,contad()s 
se cursará u. dicho Alto 'Centro a partir del ,día siguIente al de 10. ff1-
~.. • ~ 1····· . cl1a de·publlco.c16.n d.e la l',re&ellf.e. 01'· 
M-...rld, 212 ·du dic embre de. 1977, den .en .al DWUO OFICIAl" debiendo te-
AMURENA GIl'lÓN n~rse- c·n ooe-nta loestnblecido p.n los 
nrtículos 10 al 17 del tRe.glam.ento &0-
hrs Ilro,vf.sMn d:e, vaea,nt&.<l 4e M· {!¡> 
dlctt'mbrf' d.¡¡. lWG (D. '0. numo 1. 
Bajas 
La Oi'~,~n d,e 1'1 dI' !ligaste éte- i!.{M.3 
(D. O. nl\m. I~), POI' laque 'Cs:usó 
baja ·e,n elEjél'clto,(~l ento'l;iC65< cll\Pi· 
'fian médico, de.l Cuel'ilo de St:vnldad 
Militar ro. 'Miguel !Palacios. Ma,rtf,ne.z., 
qúeda a.m~Ha,da. en .el sentido da. que 
.por aplicación o:.el iR,eal Decreto·lew 
de 1977). 
Madrid, 2.~ d@ -dl.alembre de 19'77. 
erase e, tipo 7.0 
'U11Ia. ,éLe .oo.pitáin oo¡p-Elllán, ·e,xi-stente. 
en ,el Tercio I])on Juan de> ,A.ustria, T'I!' 
1!4 de diciembre de 1917 D. O. núm. ~l. 
, de LtL Lt>gión (PUi'l'to del Rosario. ~ de 19 de dioiembre de 1977, quedum-
Fuert~ventura.). do confil'maj:lo en su actual destino. 
Qtudun exentos .del.plazo de mini- ,Don Vie~llte Bootello Gareia (2100). 
mu .p.?rmaneneia, a eteetos de soUci- . de las Fuerzas Aerornóviles del ENr· 
tal' .esta vacante los capila·nes CUlpo?- cito de Tierra. en Vil.cante de su Cuel'-
Haue:> actulllmente destinados en va- OFICINAS MILITARES po~ clase C. tipo 9.°, ,con antigüedo.d 
cante. que en plantilla no C01'reSpllll- de 22 de diciembre de 1977, qu€'<iaIl~ 
.de a su empleo. do confirmado ~n su actual d{;stino. 
Documentación: Papeleta de .peti- Ascensos '" Do.n Manuel 3'\avarl'O Hel'rero. ~S10&), 
clón de destino. de la¡ I.ntervención de 10& Servicios 
Plazo de admisión de ,peticiones: Por -existir vacante y reunir las de Santander, en vacante de su O1€-r-
S~rá -de <Hez días hábiles, contados a condtciones exigidas- en la Ley de 19 po, clase C, tiopo 9.", con, antigüedad 
Ipaortir de.l dia siguiente al de la fecha. de abril de 1961 (D. Q. nÚm. 94) y tLl d.e e2 dtL diciembre de 1m, qnedando 
de publicación de 131 Iprese.nt.e, Orden Decreto de 2'~ de dici·embl'ed¿ 1900 confirmado en 5U actual destino. 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tener- {D. Ó. mim. 11, de 1967), se aseie·nde .... Don Clemente González Abril {21O'i'}, 
<se en cuenta 10 establecido teR los- ar- a los empleos que para 'Cada uno se {[el Almacén Regio.nat de Intendencia 
tieulos lO al 1'; del Reglam.ento sobre especifica, a lps O'ficiales de o.Ucinas de Zaragoza, en vacante de su Cuer-
pro"fisión de V'acantes de 31 de di- Militares, ~ala activa, que 'a con1:l-' po, claseC, tipo 9.", coo ootigüedad 
ei~~bre ,de 1976 (D. O. núm. 1, de nuación se- relacio.llan, quedando en de 2'-.2 {te diciembre de 1m. quedando 
11tH:. la situación que ,para cada uno se confirmado ,en su aetu&! destino. 
);lad1'id, 22 de diciembre de 1m. indica. Madrid, 22 de diciernbre de 1977 •. 
AROZARENA GIRÓN AROZARENA GIRÓM 
TenIente D. luan DUl'án Sá.llChez 
(2514), de la'Zona de. Reclutamiento y 
!:lase e, u.po 9." Movilización núm. Sl. e-n vacante- d¡' 
su Gue-r>po, <lIase- e, tipo 9.0, con au-
Para comandantes ('ap('Uatl.('s tigüedud de 19 de dicif'lflbre dI' 197i, 
quedando confirmado en su actual 
HOl'pitul MilItar ,Generalísimo Fm,n- destino. , 
('Q. (Ma'Cl. rld).-Uña. tE. ... te ascenso produce vacante- <IU!! VARI'''S AfiMAS 
se da !l.l a.scenso. la A\ 
Para r,apitanes capeUail{'s OtI'O, ·D. 'Raia!!l F"'.(>rnnllf!(,z. Pt~réjll. 
(25<16), de la. Zonn d-e Rec¡utu.lIll~lIt.o Vacantes de destino 
nl'l~pO <l.n Futmoo.s lRegula-l'es de íI)n. y Mov11lzac!ón núm. 98, en vacante 
1a.nteda Alhucema«! mimo 5 (M<61111a).- ti!! ¡;eu ·t;uerpo, clase e, ti¡po 9.°, ecm t:lu.se e. tipo 7.0 
Una.. alltlgü(!{.iud da ':!l$ de diciembrE' de l~lafltl11a eventual. 
Para .pst.¡¡, vacante, quedan exentos 1917, qUNhl1ltlO confh'llIudo en su ue- Una do coroll!!l o frtm!t!ute coronel 
dl.'l pltU'JO de mhtlma .permn.ne,ncia, los tU~~I'~,l:tI~~l~~I.t'()I!SO no 1 <! á.n Mateos d~ cualqul~r Armtl, Escala netiva., Gru-
cn.pLt.¡UWl; cap&llllne¡; actualtlll'llt(! dl'~ 1lU)16) , d-e la Acu<lt'tnía Au x III M' Mi- po de "Destino ,de Arma. o Cuel'lpo». 
Hmu:io5 ell vn.cant(> qU-E! en .plantl1la. litar, ,en vacante de f¡U OUI!I'J)O. clu- .('>x·lste-nte E'lt ni Servicio '!-llstó¡'ieo MI· 
l!OIJl:~~)~:~~~~~n~ ~~n~i~i~O'<l(' lwtl- se e, tlipO 9,0, con antigüedad <le ~'l litar. Mudrld, co.!1 ~)tt!tl!rencla, p~rn 
Ilión de destino. (te dl<:lC'-mbl'e dt'l971. qUl'{lulIdo eOIi- lasque M~Utyn.ll ~l:;tlnguldO notOI la-
Plazo de .admislón de lll&tlclonl'íl: tlrm8Jdo.en su actuul destino. ~f:~:j(iri:s s(~: '~~::aJ~;¿~:;ó~IC::é ~~. 
Sl'l'tí -ele orlt!'z d·{a.<; hábUf's, ,(tonta.f!os. o. ·Este ascenso ~lt'ooUl!e' vacallt¡. que J : • ¡ .-
¡partir del día siguiente al de la to(!· se da al ascenso. :V~~e~~~~~~~f?¡Ó~: ~~l~~ '~!U~~ti' 
HIla de .publicación d,e In. pr¡'&l'nte Otl'O, D. Angel GllNÍ·l! Al'CUIS (2517), .., ~'. - • 
O¡'<Ipn en·s.l DrAmo OFICIAL, dí'hiendo d,e la Zona de iRpcltttnmianto y Mo- dón de d-sstlno y 1 •. IOha-resumen, .. f-".¡I""r.~" en "u.ent" lo. ebtabl"cl"'o ",n villznción lI1im ii4 n.n vaoEl..ntr! <JI' su Plazo de admisión <le ,p;et elone!> .. r " "'. " ... ... '" 'U 'e 1 ¿ I f • 9 o' '. Quince días hábUes, contados a· pal" 
10il nl'tfculos. lO 0,1 1')1 del Heglu,trw,nto U(¡.j'opo, c Me ',t po :. con antigua- tlr dal S'iguilmte al de la lpubl1í'Al.clón 
¡;obr-e- ,provisión d,e VElcu.ntm;. <le :~1, do dw {iiJ. ~ de d¡el¡.olllbl e de 19i1, qUl!' de esto., '()¡lfle.ll 
dlcis.mbl·e de 1eq.() (n. O. núm. 1, dt¡andil confirmado 1:11 su o.-ctu.¡¡·l de:;· ,M!1A'h'ld ~.d.¡> diciembre d.e 1977. 
de 1m). . no. ' 
Madrid, 22 d~ .f!'Ir,lemlwt' >{le 1977, Este ascenso produce va-cuflte que AnoZARENA GmÓN 
¡¡.e d.a ul o..~censo. 
AROZA1'Il':NA GmÓN >MOICIl'ld, ~ de diciembre de- 1977. 
Bajas 
A ,prOpUtlMll. del Vicario fl,p'l1-1'>t'al 
t;wstr<lhIH! y da cOtlfonn·ldnd con 1'1 pñ,. 
n'M,o 3." él!" In. tlOrttlEl.· 8./1, d,a .lft. OI'.fI-en 
d·(· !!ü dI' o.bl'lI de. ·1WiIG ·(n. n. l1'Il-tIHl' 
1'0 !}7), Musn hll.js. OH d EJíll'clto el 
cl1.p\>lln.n VO,I1Hlt.ltl'!O, con t1oll*l~l-tlm· 
I!ll'm dI" lt¡.j'i\l'l\2J •• D'. A.ngel ;f.lél'('~ 1'0-
I'{¡~NI! dI.! Rt1¡.¡lmlil.lltu ·t¡il>Ztl..rI())··ll¡; -d¡¡ 
MOl\tnlllt 1!';1t~1l1,lt .1If1m, 07 OlJlttMlI'm 
·(~()¡6n XXIV), lHlIílll.tl-ll0 I~ tu. MltlHHltt'\lll 
ml1ftln- ·quo h" nC¡'I'I'l'flIl1íltHla, con Il,)'i'!'· 
gro n, lt~ vIgente l,oy ·O,~!l(;l'll.¡ <1t:ll S'l!'· 
vle,lo IMI.uta,:t'. 
-M¡l{lrtd, ~ de ·(Ucl.emb-l'e de 19177'. 
AltOZAnENA GIRÓN 
AROURENA G !RÓN 
Pore~l'¡;t!r VUClt'IlLe y HUlél' qumpl1-
dllllo las <:ondlcio-n-ei'lqu-9 .¡letel'ml11!1. la 
Ord.et~ -el(' lO de- octubl'e de 1945 (!JotA-
litro Olm::tAf, m'lm. 2M), Re U!!C1(Hlde- El. 
los ·empleo¡¡. >que !\lIU'fl.(jo.do. tLn'O se 
1'1i'111'!\lnnn, (L 101-1 lIyurln'l1t('s de ,Ofin!· 
tllli'l 'Mll!tm'tls, qUi' Il. tlIJfl1:ílnul3iolón Ml 
r,ollJil111H11tt1, qUI'rl¡UNlO, I'n In sitUft('!(¡Sl 
qu¡. tH1.llil. rmdn UIlO ~o tlllUCU. 
A. tenil'?!tl! 
, Don !'\'a,ntosJic!'ut\.Il<lez¡ GÓmez. {2I1(14). 
de lo. P'agn,clurlu MUltur de Hahoe'l.'.ea 
<l(} 'Gramada, ·eu vo.cunw- de SoU Cuer-
p-o, clo.se e, tl\po 9.°, con antigÜ'edad 
{lla.oo n, tipo 4.0 
'Plantilla. pve.ntnat. 
-Segtlntdo.co.nvoc8Jtor1n.. 
Uno. ·!lo te.niw1.!1 ·deo .te. E~alf1< a11x1I'· 
Unr da cU(l¡lqttlt\~' A!'ma, a.egl1nélo 01'1j· 
¡po, il'!J}i'1J. lollo r!U.(l ,pOK(Hln nlglifl 1<!Jo-
ma, ,(1oXI'1l-tl'lItCl on el Go,hln·ete Ita. '1',1'11, 
(hHltONlg (l hIM¡·pret,P,¡;. <t!¡l1 EHtMo Ma 
yol' dnl 'F,Jt\I'c1lto (IHvll,fón d.;¡ ln~r()T 
lfiM!ón), Mil.dl'ld. 
f)n'C1tmw,¡¡,t,/\JI1\Ó!lI: l"n.pNI',l',tL '11,& P<Jt(· 
(1!(1I\ (!-tI rh"Í'i't,¡ no yl·'!,("lll\. .. rl'wumc.!1. 
Pluwo do ll>l'lmh.i6r¡. dI' p!'t!<llrHII'.!ó\: 
Dll':!l ,Un.s hltbllNI. (\(),nttt.¡!ol! It pru'W' 
d,!',! í!Lgul'NltC 'nI <le; In. IPUhUCI,l:olón ~k 
esLo. OJ'.de.J). 
Ma<lrld, 2':l >tie <liclembl'e <l·e 1'977. 
AnozARENA GrnÓN 
J~FATURA D~ ING~NI~ROS 
DEL EI~R(ITO 
ESCALA HONOIUFICA MILI: 
TA~DE FERROCARRILES 
Ingresos 
Por e:>tal" comprendidos en el artíu!l-
)0 H <le! RN .. l Derre-to m1m. ~::89/197t, 
dt' fedla 23 de- julio, de '197i( .. Bole-
tín Ofiriúl dd Estado»núm_ 212},. '390 
(>Qnci!<lf.' el in;:ireso en la ,Escala hono-
rífica militar de fE'rrocarl'iles, con 1:'1 
Hrrp!f'O de rnho prim€'l'o, a ,los agente5 
dÍ'" la Rell "ucional de 105 Ferl'Ocal'l'i· 
J . ,s Espaiiole:<, -procedentes de la 16.& 
Promoción de Voluntarios en Prácti-
.'n5 01.'1 'Rl'~imiellto de Zapadores Fe-
novimiu". _¡Ui? ,a I'ontinuación se ¡'2-
laeioBan pon :0:< ¡>¡U'l!'OS que d\'sempe. 
lian. 
lltlll ,Ju".· .\l\"al'l!z Vu.lvN·de. 
1)(111 l·'I'nl¡ei~"\l Ac¡¡,do J(¡dal'. 
0011 AIt'ialltlf\l .o\.ku!<h· Aguado, 
Unn Ju.ll:ill Culm Astm&ro$. 
})Im .1'''1'1' Batalla Üonz¡Ue1.. 
l)ull Hllillí mIO niil:r. Hodl'í¡.¡ut'?. 
!)(¡Il 311"", t :1II'P(It!~1l0 Salvll<.!ol'. 
blln P¡'¡-fedo Cllll1'rollClllzadn. 
l>lJII ,FemaIH!O (imela Alva¡'IlZ, 
nO!! JIJht'· Burda ValdNr.. 
!)Oll ~!allttE'1 OH t'cmZñlp.z. 
nOn Am1'1'11} Gurda Hoja". 
nOIl l}i¡'!,(U GodOy Godoy. 
1)011 c¡!~;¡¡· G6nw? Vl'lga. 
J)o.¡l l~o.g.l·a-cJllS .Qonzált'z .de- !.a Ale. 
ja Lóper, Lorenzo. 
. Don Jl'lIl114 Hp1'rel'o ,\lvnl'ez. 
DOll A,fI!(}lIiO Jlm{'llC'z Tl'Ujillo. 
Don J¡.sús Iglesias More.no. 
DOn ¡'l'auC'!sco Jurudo 'Ulveiro. 
DOIl Hirnrdo ~m10 <le! 1"\'1'5nO, 
Don MiguN Pa.redes pg¡lma.. 
Don Frn,nclsco. Navas -Gutérrez. 
BOl! Jmw OlivQl' ·Bejal'ulHJ. 
lloll !VlrI'llU('¡ P61'(,1. :'.inrUnez. 
Hon Malllll'1 Parro. Cal'l'll,tel'O. 
Don Al!!'hllo ~}1'it'to l~el'.nández. 
UOll ,\lIhlllio 'Puli·ao Alvarez. 
nOIl !\-lanuel Hamlrl'z Zold,o. 
1)011 Jl1tlH HH¡l1l'llll. 'ltodr1guez. 
Utm fl,.!llllllio Hl1rlt'igul't oCo,stlllo. 
Do!! !·'I'!I'1W¡'wo Hu!¡i,¡ Cufllzares. 
Dril I !¡¡írlro Hui7. de Ja Hel'mOílu. 8¡1u· 
che~ dl' ,Poblo. 
'tJUlI Mnl'l~plo '~ttltclH'z 'Cli!\tl'llo,.uos. 
DCNI J(¡.'II' Mnntalln BlullOO, 
tJon I'N{¡'rJ l'wnut\O· ll~prz. 
Don Jo¡.¡(\ VttllUl'l'tl tUt1111 nll{! 1'7. , 
U011 MII4IH"1 'fllj'l'f'l\ 0)',0611(11':" 
Don JORt'\ 'YUg1l11l'O (!ómll~. 
J)rm FI':HI'¡·I.'lI~n Vl'lll,l!UHZ 1\101'<'110. 
Aywtall tlM de Unea etéct-rtca 
,DOII Juliu Agullt'Hl Bultanuil. 
Don PI'.(lI'Q BorbaJas, Cál1dellU:-;, 
Don Autonio J}i¡¡Z 'Sáuchez, 
24 de. diciembre de 19'1'1 
non Juan l)onHlo '1'Úl'O. 
DOlí l~rallCi,,(!o c.:lsti?llanos Htl.mo;s. 
Do:a Jutl.n l·'dipt' :l.Imioz. 
Don Juan núnll:'z CtUllpm1. 
Don Pn8cut11 Garcia D\)lgll<l.O. 
neH 3.Iil:\"uel t1onztllez' Calvo. 
Don AmlrtÍs Herrero :l.I3.l'tínez, 
Don Gregorio Izquierdo Gordo. 
Don José l.ópez Looo. 
Don Jase López Jimé-nez. 
Don Francisco :.\Iarco,,; 'Rubi&. 
Don Rafael !'tIesa Ortiz. 
Don ,Francisco :l.Iartín. _~a:}7a. 
DOllFmn~isco:V{uriel Osooa. 
Don E:steball Ortega Cano.. 
Don Jesús OrUz Cuesta. 
Don :'hl.l'eos Plaza Fernández. 
Don An;.>;¿l 'Pérez ~)':Ia}]Unez. 
DOlí Jmlll Re~r R<h?ha. 
Don Jacinto. Rodl'iguez t;al'<}ía. 
Don Jesús Sánchez Sánehez. 
Don Jaime 'Sáucllez Cabo.. 
Don Antonio Tol'l'oo L{)sa. 
Dón P€dl'O TOl'llero B!al'ico. 
Don Al'turo Veiga Xaveira. 
Aylulantt's IllOntadtJre¡¡ de enclava-
mft'lIt.as· 
Don José Al'lllll'S HÓlnl'z. 
non :.\funuel Huquer .(taroi'5. 
IXlII Frnlld¡¡t:ó t:alllllcho I'¡¡'¡·l'i<ln. 
HOIl Juan BUllO:>!) Elleolnu·. 
nOIl Jl'l'ónlmo 1)oUlillgUI?Z Paloma· 
¡'l':>. 
BOll luall (Hu'da P\'I·!'.!':, 
"11011 l"ra·lII;¡~uo(i(¡l!7.Mt'z ¡ihHh·igul'7. 
!lO!! PI'tlro H(mllultlt'~ Hum:lÍlez, 
lKm Juan "Ú~¡'V{!S litu·/'cra. 
lJOll :\':lIlu~1 LQlIgu Vnscuhlo. 
Dnll Ju~"I'! l,(¡pez {I(ll'cla. 
O-on i"1'1111015CO Ma.rtinez J\¡,ru:1I1jnr. 
DOl! JUIIII :.\lelún .(fUl"t~íu.. 
,U-o.u EdUUI'<lo. Mesa Amado, 
Ho.n Jua'fj Mo.rui{~:'I Sánehl!-z. 
DOIl !:ol!:itau!ino Mozo J¡m~l!~z, 
1)011 Antonio ,Pnilmu Gom:ñlez. 
l)(¡f)l Ang'pIPnjul't':i Villalba. 
Hrm (Jo)O.¡' }JI'l'C':;;' S(mellí·z. 
Don !"I'(I¡!l>clsco Qto.lJ.lú:;Ro-r.hígu('z. 
HOII Diego S!lN¡ F'ElI'lIIÍIHlez, 
!)r,¡.nManuel 811Vu. Joya. 
DOl! ,Ba.sllio SOl'iu 'Ff'I'I\I\,ndez. 
non Juan Yng!l(! Pl"ii'.to.. 
{J1lrrro.~ cSJI('da.llzado$ 
DOII :\Ia¡'iulIo .\!,uHel'u :\1I.mduza. 
Dun Juan Cast¡·o Bo,e!llt, 
1>011 Josó {Hu!!!' Mollnu. 
lJoll ,mas ·(l(lII1CZ 'Pél'ez. 
DU-ll .. \lIl5el HJI19jal S(~ncltez. 
BOl! 'l'omiÍs Mu-ul'ld Al'teuga. 
HOll ,Pablo :\iateo Fe-l'uández. 
Onl! Jm¡!Í MUt;c\¡¡jano Esplllo:iu. 
lJU·1I Vlet()!'iullO ~¡et{) t:al:r.aaa. 
lJO'11 José !'¡w!tpco Antol1u. 
IJO!!! .\11'101110 P¡lcJ¡rw() .~lltolpll. 
UOl! ¡.'i'dP!'!co Pozo l'¡¡¡lo-!llo. 
l)on ·FI·l\llfliKllO l't~ll!lQ U ¡Jlg,¡¡,uo. 
HOIl ¡.'t>I'¡mlHlt) lUas l)Oluinp;úe:r.. 
J)Oll Hafad HlvtH; Quh¡!ltl'tl. 
f}tJtt (l1'p~'I'I() ,Ho.llct!rn ~l,cl Campo. 
MIHh'¡'¡' 'H\ ,di' IttlV!I'lll!1)'I' -de 1977, 
Qu:rlt!mU!:z MJJ:l.!..ADO 
PO!' ();;tal' compl'eudido<s en el 3.1'· 
tículo 1.1 del Real De.ereto núm. 2'Jf39{ 
1.2l3 
1\177, d(' fecha 2a. de julio de 1977 (<<Bo. 
letín Ofieial d()oL' Esta4o.JO núm. 1U2), 
5(' concede el ingreso en la. Escala 
1l01lOrifi1}11 militar de fer.rocarrlles, 
con el empleo de sargt'<uto pl'imel'o, 
a los agentes de la Red Naci&naJ. de 
los' Ferrocarriles Españoles, proceden-
tes de. la XXXIII Promoción de Volun· 
tarios en Prácticas del Regimiento 
de :\Iovilización y Prácticas de Ferro-
carriles .que ti. continuación se rela· 
ciona en los cargos que desempeñan .. 
.4.yudantes de maquinista 
Don luan 'Felis- Fl&rensa. 
Don EustasioGarcia Ala:rcóll. 
Don David GaÍ'cía de la Prieta. 
Don'Jua.n Garnacho González. 
Don Luis GOnzález Alemán. 
Don José María González Pérez. 
Don Francisco Lal'a Gutiérrez. 
Don :Manuel :\Indueño Piña. -
Don Fmlleisc& !'tlal'tlnez Lu.piáI1ez. 
Don :\fariano :\'[urtin Mo.rtillt'z. 
DOII Jo.sé Malina Moreno. 
1)on Í"l'unni!.¡co· Morales ~evilla. 
Don JOS!! Otero Jlldl'e~. 
])nn Antonio de Paco. Cabeza. 
non Emilio Ramos Lo.to1'1'e. 
1)011 ;Jos(¡ Hudríguez Andrós. 
D()ll All'ton.lo Hoddguez de Aroe. 
non ¡"t'l'IHWdo Hodrlgui'z Moure, 
Don Mmlllt'l Uodl'igllt>l:: Sáncht>7.. 
nun (;:11'10" S¡inc!wz PUl'elm. 
Dtllt ;\ilfon!o 'rele¡'o Estepa. 
DlllI M1i:l'Uel Vicellte Gom:ñle7.. 
FaetorclI 
DOII Salvador Agullal' VlizquE'z. 
Hon J(J,,;{> Alrll F"¡'l1álldez, 
nlHl Santos Alaguero VOCl.'s. 
Dcrn Auto.nio Alijo Má.rqUe.z, 
0011 AIl(iI,{,g AlollSO Atranz. 
Don ,I<'ellpl!- Ba.rto.}o.mó Alol1so. 
Don l.ula H:trragán Se.qut'l'a. 
Dou JO!:lé Burl'eira Abultl. 
Don Jmm Blanco Soto. 
Don Angel Caballero Vargas. 
1)on José Mrurfa. CaJ:¡a..nes M,a,J:>t.in. 
Don Fruncisco CUl'mOno. Gamfll.. 
Don .José Castaflo Fel'nández. 
Don Juan Delgado. Cres-Po.. ' 
DQn Mo.nue-l Delgdo Huert-ns, 
Don IFranclsco Domínguoez Mut!.1z. 
non Fl'ltllClsco· Dominguez Suárez. 
Don Manuel ¡.'crlló'notlez R1bnda.. 
DOII Arcadio Garcf.a Durán .. 
DÓIl Luis >Gm·clo. Garcia. 
Dnn Antonio Garcín González. 
Dón l'e,rll'o {fü!'zón' Es.plg'!tl'es. 
D011 Sl,baatlú<u Gómez Cuevas. 
!Jo.l1 Mario l .. osMa 'Escl'lJl.ano. 
non J1ml1 l.uquc,Panlagua. 
non F'el'l1un!1o Mllestro PÓN!z. 
Don ¡'<N'l1t¡¡¡nd'Q Mllr,qu,az Ha.1I1'e.ra. 
Don Fmrw!s(!o Mal'tínez l..lllmnzares. 
nun JUtt1l Allto.lllo Mayo.l,n.¡.co: 
/)on AI1Q'!'1 Met'hHl 1'1Í1'[lz. 
Don jo;;\" l_u!¡,¡ Nl'gN!tl' Cal'lnijo. 
nUll .-\nio!l!o ·Ot'tll': t.61H'Z. 
J)un Ji1~{~ ¡¡(·t'07. MI'l'llHl, 
Don JO¡¡t' íPért'z nonwl'o. 
Don HI-c'll-txl0 P,¡I,I',pz Tomillo. 
Dol\. Antonio Ht'qutma M¡:¡llejo,. 
Do·u Pedl'o Hodl'íguez RovL 
non MUIlU~l Sállchez ·Al'hama. 
Oo,n Antonio Suárez Salguero.. 
• 
Don Eduardo Tortosa Vico. 
Don Valentín Tudela. Alonso. 
Madrid, 18 de noviembre,de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
(Del B. O. deL E. n.O 305, de 22.12-71.) 
~--~----... ~+~ ... ----------
SECRB'ARIA GENERAL DEL 
EJER(ITO 
CABALLOOllA 
Reeompensruo 
,Por habl'r sido declarada de utili-
dad ¡para el Ejl'l'eito por Ú. C. de 16 
dedieiembre {le 1977 (D. O. nume· 
ro 285). ,la obra titulada .. Milicias Na-
oionales,., de .1a qu~ es autor el te-
ni.enta. coronel d& CabnllN'Ía. dipIo. 
m¡¡do de E~do Mayor, D. Rafael Ca-
sas dí' la Vl'gn. de acuerdo con el con-
lenido de In 11ey Ge.ne-ral de Recom· 
)'lemms 15/1!l?(} y n,partndo 3 de la Or-
den de '2 de marzo de lU77 (O, O. mi-
mero 73). se conct'<:lf' n dleM jefe Men-
ción HOllotIfica Scn<:llln. 
MlJidr!<l, 21 dI> <llc!rmbrc .ae 1m. 
GU'l'f~RREZ MELLADO 
t>lteaf6. de M.fllados. 
2i de diciembre de 1971 
ISj;J;9tl6, de 11 d~ marzo {Il'. O. núme· 
1'0 (l..i.), Y artieoulo 'ro del R-eglam-ellto 
de! Beut'mérito Cuerl>o de Mutilados, 
aprobado @or Real Decreto 'i12!1977, 
de 1 de abril ,(D. O. núm. 91), se as-
cienden al empleo de coroll~l. 'a los 
tenientes coroneles de I.nfantería. ca· 
balleros mutila:aog, permanentes de 
guerra por la Patria, relaciOnados a 
continuación, con antigüedad de 8 de 
noviembre de 1977 y etectos ec!}uómi· 
{los'de 1 de diciembre de 191'i, quedan 
do en la situación dl' disponible y 
adscritos a la JetaturaProvineial de 
Mutilados que se citan, esealafonán· 
dose, ambos, inmediataml'ntl' después. 
del coronel 'de Inf~ntería D. Fool'rico 
~I\oovedo Lltboroa. . 
Teniente eor()JleI de Imaniiería don 
Félix Aguir,re YOldi, a la de Soria. 
la O~~O'd!'d!taf::!w~mo Serrano, .a 
Madrid, 16 de diciembre d~ 19'1'7. 
Gu:rI~ MELtt.DO 
Con Ul'l'l'glo a lo que determina el 
articulo 19 de la Ley 5/1976, de 11 de 
1llarzo (D. O. m\m. (4) y urticulo 70 
de! Rt'¡tlnmpntodt'l Bent>fl1('rlto CUt~r· 
Po d-G MutilMos, a,probtlldo pOol' Read 
Dvcl'"to 7.1!?/lO77. de 1 dll nbrll mIA-
fUO OfiCIAl. n(un. 91), $(! ll.l>r.hmdt.' nI 
empl(!o de. eOl'01lt'l. al tenh'lltH eOl'olwl 
d¡\ lnrufltl'¡'1o" eul)uHeru mutlladQ P<'I'-
nmuNlte dí' Gu{'!'¡'u, 'pO!' In Patria, don 
Antou!o- R&C\10 BrO!l-rHillO, mm <l{-flt!!I() 
en In Blrocc:ión dEJo MutUut'los, CCJll Q,!I' 
I tlg'ücdad d(>, 13 do 'dlclr!I!lhrb dI!- 1H77 Y ct€'ctos económicos dI' 1 ele enero dI' mm, .escnlltl'Ollltn<lOl'm illmfldio.tn· 
nwuf(' detr.is dl!l corol1~'l dI' IntuIl1,¡>· 
l'fa n. Autoulo 1'tJrrenté l\evu€lltn" 
llUNlu.n<lo d(~atblado en la l)!l'ección 
dí? Mutllnti08, 
Mu.t1l'id. 16 de. dIciembre de 1977. 
D.O.nÚll'l..292 
Li'y 5i19'ili, de 11 ili' marzo (D. O. mí. 
mel'O 6-~) r :ll'UculOS 71 y 7.s' del ~egla­
nlt'uto dd Bl'lleméritoCuerpo de Mu· 
tna<los, apl'obado ¡por Real Decre-
to ?1~/19i7. dE' 1 de abril (D. O. núme-
ro '~J1j. re aSCiNldl' alemp:eo de te-
nit'nte de 'compll'mento, al alferl'z de 
complemento de Infantería, cabaUer. 
m.utilado p,mnanent<l' NI aeta de ser· 
"feio, D. "lanuel Casado Otero, ads.-
crito a la. JHatUi'a Provincial de liu· 
ti:ados de Madrid, con anUgüedad de 
lide septiembre qe il.976, quEd.ando en 
la. sitnación. de d19ponib1e y adscritc 
a la citada Jefatura . 
:.\radrid, 16 de diciembre de 1977. 
GbTIÉRR!lZ i\fii:LLADO 
Con urreglo a. laque <determina el 
articulo 19' de la Ley 5/1916, de 11 de 
murzo (D. O. núm. 6t) y articulo 70 
d .. ! Reglamento del Benemérito Cue,r· 
pn ~ip ::\'I'utiladoo, a.pr<lbado por R~l 
l)ec!'eto 71".!/1917, de 1 de'abril (DIARIO 
OnCIAL llIim. 91), se ascielHle al em· 
,¡lleo de bl'i¡.tuda, al sargento de In-
tnntfl'ia, enballel'o' mutilado' perma· 
nellt\' Vil acto de I'll'l'vieio. D, Juan 
~tal'ill ~(IlI. adscrito ti la J¡'!fuiu¡'a 
Provlllcial dí' MUtlllHlo!\ dl' ::il'vll1a. 
con unt!¡,¡:üí'llad dll 21 dI) úI.'ÍH'Pl'O d<6 
:W77 y or~'Í:t()S ooonóm!col'l .oc :l do mal' 
zu dc' W77, C'l'CulafOiI8;w:lmw 11lInedln· 
hmwnb' dl.!t.l'lÍl\ d~l U¡'i¡,mdll de lllfun· 
fl'rín, n. Cal'l()!i HlJodl'lj,tuI'z Arroyo, 
qurflUIHio N~ In' sliun.r:lúlI d(1 dlllponi· 
bh: ):' ¡¡d¡;{lI'lto ti. l.n. .lcfatura. Provin-
cial di'! Mutltado>s de dicha. plaza, 
Mlull'UI, 16 o(j .. -dIciembre de 1917. 
GUTIÉnnu. MEI.UDO 
Con ¡¡¡'l'l'glo a lo que. dl·iN'mlno. el 
ttl'tLculo 19 de lit Ley 5/1076, d~ 11 de 
mUl'ZO (D. O. núm. (j.}) y artIculO '10 
-del neglamcmto- del Bf'fH.'mé¡'Ho eU?}'. 
l'W do ll1ut!ln,do5, {¡¡probado :por R€'ul 
J)N;reto 712/1917, de 1 de. abril (DrAmo 
{)t,'lCfAT. Ut'/ID. 01), se Illoo1ende a.l em· 
}1lt'o di' bl'l¡rndu, tü l'iargt'uto 'PrImero 
dI' la -Guarolo. t:tvU, cal.lullCJt'o mutila-
do prrrrHtllClutll- ('!1 acto ,1« s!lrvlc.l0. 
don CC,ijUtNI Martín Murffn, u,d5crlto 
u la Jf'fnftll'll Provinclul dCl MutllnñoR 
«(\ RaluTllutlca, (:CJ1l untlg{1I"{{{tcl de 4 
d(1 tlOV!I11!l})I'1" {JI' ln77 y -I.'ft'cf.os rcollfl· 
m!c{)l'l .(11' 1 dl'-ulclmnbl'e d{) ~!l77. que· 
dl1tlrlo ¡m la sitl1u.clón de dis<ponll.llc 
y adscrito IL lu ;rc-futum ProvIncial dc 
Mnti1o.doR dt~ diCha ,plaza, c¡;r,ulllto· 
mí.tldo!.+t' illlnoolntum!'nt~ dl'~¡'tia d!'J 
11l'¡gt¡.t1I~ de In Uunrdlu. Civil. D. José 
Gttrolu. 1JUl'lÍl1. 
Madl'J.tI. 1Il rIt' tUch·mtn'¡¡. dt~ 1077. 
G !JTt~fmlil7. MELUDO 
Con arr.eglo a lo dispuesto oI?n ,a.1Cqn arreglo " lo que determina 'el 
atl'tículo 19' de. la 'Le'Y' de Mutilados t1partado 3,0 del artfemJo 19 de, la 
'(:0/1 !lt'!'N¡:lu· 11· lo d161pueat.o en 10$ 
firtíunlol'l 10 y 2:1 d(~ la II('lY 5/1976, de 
:Lt elo mlU'7.0 (n. '0. m~m. (\~,l y at'Ucu 
lo 76, en. l'C~lí~ctón con el .tll1I1t'ta,do el 
cl¡¡ ln Disposición Tl'!l¡f)¡:¡jtorlll, Cuarta 
dol R:e.gl!lmellto d~l Be.ncmél'ito CUBl'· 
po de Mutilados, !lprol:>ado \por RQul 
1). Q. mimo m M de. dici-embre de 19'1"1 1.m 
l)t'íw"to 712}1917, d~ 1 de. abril (DIARIO 
-1.)PICIAL mimo 91), se ascienden al ern-
1-\1"0 (le sargento -t'f€tltivG de sn Arma 
() CU€-l'PO, (}ón o.ntigüedl1d de 13 de 
marzo d<, 1976, Y .efectos económicos 
de 1 de abril de ,1916, a. los cabos p1'1-
nlt'l'O" relacionados a continuación, 
queodandoen la situación que a cada 
uno se le asigna y adscritos a la. Je-
fatura P.xovincial de Mutilados que se 
1'1 articulo 49. €'n relación con eJ. lii', 
ticulo .~7del oitado J.leglumooto, y 
t\d:;cl'ito a la. jefatura. Provincial de 
);Iutilados de Bilbao. 
Andrés Aurrecoeel'l:ea Zarraga. en lo. 
situQ,ción de dis:pollible y adscrito a 
la jeft\tur3. Provincial de Mutilados. 
de. Biibao. 
citan: 
Caballeros mutilad.os absolutos e n 
"acto d.e servicio 
Cabo primero de Inf8lliteria D. Joa· 
quínGórriz Art.eche, en la situación 
especifica que determina el artícu-
lo 49, en relación con el artículo 4? 
del citado f(eglamenio, y adscrito a 
la Jej'atura Provincial de Mutilados 
de. Birbao. 
Otro, D. Angel Presa Lecnmberri, en 
la situación especifica qU& détel'mina 
el articulo ,(,9, en r{¡lación con el al'· 
tículo 47 del citado Reglamento, y ads 
<írito a la Jefatura Proville1al de Mu~ 
tilllodos de Bilbao: 
Cabo .primero de Artillería 'D. los.é 
Gomariz Gil, en la situación de dis-
[.m:1ible y Mscrlto a la Jefatura Pro· 
j'l'ilwial de· Mutilados de Murcia. 
. . . Cabo ·primer.o <de la Policía Arma, 
. da' D. jeremías <Cuesta Frutos. en la 
"situación eepecfflca .que determina el 
.... " al1.k:uló ,(,9. en l'e-la.cióri con el artícu-
lo 47 <del <Jltndo Regla.mento y adscri· 
to n. la, J-erntura Pl'ovin~htl 4e Mutila-
dos <de ~nllbno. 
, . 
otro, D. Ct\ndido liartin Carrasco, 
en la situación específica quedeter-
mina. el articulo 49, en relaci.ón con 
el 3.l'Ucul.o41 d<,1 citado ·Reglamenlo 
y ad:>erito a la Jefatura Proviucialde 
:\Iutilados de ~ill;>ao_ 
Otro, D. Enrique ~forales Gntiérrez, 
en la situación es:pecífica que detel'-
mina el artículQ 49, en relación ccn 
el artículo 4.7 de-l...eitado (Reglamento, 
y adscrito a la Je.fatura Pravincial de 
J.lutilados de- Bilbao~ 
otro, D, . :Mariano Poza Miguel, an 
la situación específica que dete;rmina 
el arW:uJo -i9. en relación con .el 'ar-
ticulo 47 del citado -Reglamento, y 
.. ulscrito a la Jefatura Pl'Ovincial ne 
Mutilados de Bilbao. 
otro, D. Cllrlos Ruiz Sánchez, en 
la situación específica que determina 
el artículo -i9, en relación -con eJ. al' 
ticulo 47 del citado Re,glamentt> y ads-
crito a la Jefatura ·Provincial de Mu-
tilados de Toledo. • 
Ot.ro,D. Julltin U·rbina M.uiíoz, 0U 
la situación e-spec!tica qu~ determi: 
na el articulo 49, en tela.ción col]. a} 
articulo 47 del citado Regla.m{\nto, y 
n.dscrito tt la J'eftítll1'8 Provlnc,t.a.l de 
Mutiladas de Toledo. 
Otro, D. MIguel Mor~~ Velaseo, en 
la situ.aciÓn espec!f!ca. que 4et&rml-
!lo, el articulo 49. en relación. oon el 
articulo 47 dal citado Regl1l.m.ento, y 
ndscrlto a la. Jefatura. Provincial. de 
MutUlHlos de Murcia. . ('a.baUe1'o$ mutUa:do8 permanentes en Cabo .... rimero le"!onal'lo D. QvitHo 
acto áe .9e1'Vtc(¡o. .. .. 
:-Iagro Negro, en la. s!íuaclón e$lpeci-
· Cabo !primero dl> Infant~ría D. 'Ma· !Lc!). ,que. determino. el articulo 49, en 
nued. Alonso Fernández, en la sUua· l'CllItclón con el articulo 47 de.! Cita.· 
.a16n específica que determina el al'· do ·Reg.lamento y a..d&crito a la :tefa-
¡1eul0 49, en relacIón .con .al articulo tura. ,Provinc!!).l de 'Mutlla..dos de BU· 
; 47 del citado !Reglamento, y adscrito bao. 
a. la Je-fatura 'Pro-vlncialde Mutlla..dos OtI'Oo, D. Mareos Martíñez !Moreno, 
de ,Bilbao-. ' en la. ¡¡¡tuna10n de dlsponlbl-e y ads-
Otro, D. ZacariasBeUoso 'Gon:r.ález, crlto a la Jefatura ProvIncial de Mu-
en la situación especifica que d-eter· tuados de ·Murcia. 
mina' el artículo 49, ·en relación -con 'Cabo prim.ero de A111llel'!a D. Enri· 
el artíC',ulo 47 del cItudo <l:l,egJam~nto. que Lópe.z Guro1a, en .lí1- situación e:3-
y adscrito a la Jefatura ¡Provincl~l peffflca 'lue determina el articulo 49, 
duMlltilaflOs de Bllba.o. en relación con el articulo 47 deJ. c1· 
Otro, 1), JesúsCareaga Agull're. en tOOo 'Re-glamentO' y ads.crfto a la Ja-
· lo:. situaf!ión espe<;U!ea que de.tel'nllna ta.tura 'Provincial de Mut1la..dos. d·e BH· 
-el ttrtleulo 49, en re<lación con el al.' bao 
tlculo 47 -rl('.1 cltooo 'Reglamento y arlll. Cabo 'Primero de lngp.nleros. D. Se-
cl'lto o, la Jefatura Provincial de- Mu· verlno ,López ·Co.miruagll, en la sItua-
tUndos· d'e Bilbao. clón: espl'cifico. que 4e1iennlna e.l al.'-
.Otro, D. Jcnaro Carre110 Artltlano, tículo 40, eH relación con ,el articulo 
-en .la. sltua.¡:lón eSJiI!·cífiC!l que deter· '¡¡tt r!e.l -citudo Heglo.mento y. adscrito 
mlun, (JI urt!iIlulo 4H, 8H relación con ... 1 A. .10. Jéd'atura Provincial ·de MutIlados 
artIt:ulo 47 del citado Ht!g.Iam.l1uto, y de Bi,lbuo-. 
a.ds.crit.o ti. la Jefatura Provincial .0& ,Otro,. 1>. Dauiel Pór(>z {larcia, en 
Mutíla.rlu:l do:l Bilbu'o, la liltlllHlI(mrllli dl¡¡ponlbl·e y ndscrí· 
Otro, O. Jual1 Ant()nio F'ol'náu{le¡:¡ to Il lu. Jefatura ;Provincial. de Muli· 
CIL1:mda, Poli la, gituM!(m t'.¡¡.p~,uifioa lad.ollde. mlbuo. 
qut'J ,dl'terlllltHL · .. 1 Ul'tiilu,10 4\}, IW re- ,Otru. D. Antolllu 1'or1'eo111as Ailt.u 
lu.cl(!u COI! nI I1l'ticU.~u 47 de( ·oltlldo rlu.uo, ,ttl1 lit 15Ji.11ILClóll eS'pGaitiall q:ue 
n(~Klllln't'lIt() y IItlHu1'1to a lu JefM1I1'n . t!Clip¡rruhul, el ul11r:ulo 4!l, NI l'ell.vo!6n 
P1'ov¡Hoh~l do Mlltl,lM()~ .¡{¡\ llllbn.o. i}On tll tll'HIlUlu 47 .(11\1 o!.t/1¡(lo Reglll· 
-ütN, n.·Clínd'ido tlá.ml'l V1'\l1.ndl, UI,rmto, y Ü.¡lílCI'ltO' Il. In. Jn,Inturo. :f'to· 
· en tu. ¡;l!.UM!(ít\ (l~tll'l(líf¡ctl 'qua detal'· Villci!:l,l ·tlll. Mutl.ludoll .ae Murcia. 
milla. ílt (u't!culo 49, u.n t'('\'lríclón (lon iL:lílH) ¡pr!mf':l.'o da Infantería. de Mn· 
el !l,i·t1uulo' 47 del ·(lItado IUeglamc.nto. rina n. JUllfl Gt\.J,doua, Ul.'larte-, ,en J.a 
y M~o(}J;'ltoa la .Jnf aturl1 Provirwial \ÜI situación de ,eU!'\oponlble< y a..ds,crito .1 
Mutilados dE> Bilbno. . lu ifefa1.ufO, 1i'1'ovlnCil:i.l<le. ·Muti1a.doe do 
ütro¡ D. José ·GonzáJez Morales, en B111ll1o. 
,la ¡;i~uanión '9Slpecíticn. '<lua determino' OallO primero ,de Aviación 'D. josé 
otro, D. Virgilio Cál'lovas ;:-'lartinez. 
en. la situación específica que de.ter· 
mina el arUculo 49, en .relación con 
el..artíeulo 47 del citado iRegJ.amento, 
\" adscrito a la Jefatura ¡Provincial 
de :\fuf.iladQS de. 'ilurcla. 
Cabo !primero de la poljcia Armada 
don Carmel<t .Fernánde2l Sánchez, en 
la situación de disponible yadscl'ito 
a la Jefatura ·Provincial de ·Mutila-
dos de ~1uroia. 
Deberá de.ducírseles Jas cantidaúes 
percibidas en sn anterior empleo des· 
de la indicada fecha. 
');lad1'1d, 16 de diciembre de il9'l'7. 
:Con arreglo a lo dispuesto .en las 
articulos 19 y 23 d'lt la. Ley 5/1g'1S, de 
11 de. ma.rzo(D, -O. nUm. -ot), y a.rti-
culo 16, &)l relación con el 3IP.artado \l) 
de la. Disposición Tra.nsit6ria Cuarta. 
del Reglam.ento del Benemérito Cuer· 
po de' Mutilados, -a,probado por Real 
Decreto 712/1917, d& 1 d'Et abril (DIlo· 
lUO Qt.'iClAL mimo 91), se a.scie.ndcll al 
em1ploo de sargento efectivo de sU Ar-
ma. o 'Cuerpo, .con antigü.edad de 13 
de marzo d-e 197& y efectos económi· 
cos de 1 de a.bril de 1976. a los ca.· 
bos primeros. caballeros mutlla..dos 
pe¡'manentes de guerra 'Por la Patrio.. 
reJMionados a. continuacIón, quedan-
do en la situación.qu.,e a cooa uno se 
le asigna, y adscritos a la ;r'etatur¿ 
Provincial de MutIJados qu~ se. e1tM: 
Gabo !primero de lnfa.ntel'Ía D. Deo-
gracias 'I-Iernan-do ManzMas, que<!an-
do en la s1tua:clón esp.ecífica <{ue de· 
termina el artículo 49, -en relación con 
el aliículo 47 deJ .alta..do !Reglamento 
y adscrito a la. Jefatura 'ProvIncial da 
Mutilados de Toledo. 
,Cabo primero ·de .la. !Gua.rdia CMl 
dcm A!I1tonio G8ñ'Cía. Hoemá.oo.ez-AOOd·, 
en la situacl6n de dls-po·nibJ.e, y a..ds· 
crito a la jefatura ,provincial de Mu-
tilados de 'Mur.cÍo,. 
Deberá deducírsetl.es las cant1dadp.s 
pe-relbldas en su anterior errupleo des-
de lo. indicada fecho.. 
'Ma·ql'ld, ;J,Q de dlcle.m.bl'& de 19'17. 
!Gt1TilmREZ MELLADO 
Ascensos honora.rios 
'Gon arreglo a lo que de.termina el 
artíaul0 15 .de In. 'L&y 5¡'1976,rle 11 de. 
UlUt'1..o (D. O. ll1'tm. 04) y at<if.culo 78 
del IHíl¡,flílitne-nto del: 'Benem6r1to <Cu'&r-
p'o d~ Mutl1ndOB,aprobndo 1101' naal 
n,HW('Ito 71t¡1977. d{~ :1. de a.brll (DIA-
lilO >CMerAr, tlÚm. 91), se uscl ... nde aJ. 
mnplllo d-e coronal honorul'io. al te-
nillute. ( ... ol'onel .ele la Gua:rdia oCiv1J, 
cnbul1el'o' mutllndo, merm.anente- d e 
gUQ¡l:\T8I por In fiatr:ta., D. ¡¡,olSé Noya 
Costa, p,or haher cump·li<lo la e.dad de 
l'etiro establreclda !),)!ara. los de su em·· 
pJ..eo,e,l .o:i'6. 2.2 .(L& octuJ::¡·II& 'doe- í.l.m, qu.a.. 
dl'l:nJClo en 'la. .sJ..tu8JC16n 'eep·oo:úfil{l8. etIl. 
. . 
1.2i& 
__ L •• ________ .. ~ .... _ ... -____ .'~ •• __ 
qu~ Sl;\ .f.>tH'ut'utra :; adscrito .a. !a ;re-
fatu.ra PrGVilliClru de< Mutilad06 de Me". 
drid. 
::..tadri<l, 16 ,de dil'iemlm- de- "-971. 
Gt'TIÉRREZ MauDo 
, 
De conlol1nida,¡j con lo dispuesto 
",n Jos Decretos 909/1961, de 31 de ma-
yo {D. Q. núm, 131) y 9mJl976, de 18 
de marzo '(D. O. núm. 99), qe ascien-
00 al emplro de tenient.e- honorario, 
al sargento de Ingenieros, caballero 
• mutUado permanente de guerra 'Por 
la 'Patria, a.dscrito a la Jefatura Pro-
vincial di; ::\Iutilados de Bilbao, don 
-Juan Garcia -Caparros, que <:l1ID.'Plió 
la edad de. retiro para los d-e su -em-
pleo, el día '( de ener!> de 1959, <lon-
tinuando en la situación específica 
en que se. encuentra. . 
Madrid, 16 de· diciembre. de. 1977. 
Gü"T.ItRREZ MElJ.ADO 
------............. ------
DIR~((ION GENERAl 
DE LA GUARDIA aVI 
1-
Vaeantes de destino 
Cln$(> e.. tipo 7.<' 
De ,libre designnclón. 
Una de (lll'pitán ode .!n.Guardla Ci-
vil, e-xlstente en la ¡Plana Mayor de 
la 5,& Zona de- dichO 'Cuerpo> {Lo-
grol1o); 
Docurnentll.clón: Pn,pe-leta de pati-
ción de- destino y Flc.lu1.-l'esumeql, re· 
. 
mitidui> llar t':onduüfo reglamentario .1 
l'st..: lUnist€'l"io {})j¡'ec~i(m Ot.>IU1-l'al je-
la Guardia Civil, 1 .... Secciónue Elij. 
P!t\zo dl' adrnisiún de papel;,>flls: 
Quin.:e días hábile:::,eontados a pa¡'-
ti\' de la j)llblica('ión de- la preeen!~. 
debiendo tenerse en cuema.. lo pre-
yisto en los artíeu.los 10 al 17 <lel vi-
gent,e Reglamento sobre pro\-jMóri de 
nlCanles de 31 de <liciembl'e últi-
mo ';D. O. nl'im. 1. del a!1o actual}. 
'Yadl'id. 2-Z de. diciembre de 1977. 
Clase: Q, tipo 7.° 
De libre designación. 
Segunda convocatoria. 
Una de t.eniente de la Gual'dia -CiYil, 
existente en la 1." Comandancia Mó-
,·U de dicho Cuerpo (.:.tadrid). 
Documentación: Prupeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen, re· 
mitidas por eO}lducto l'E'glamentario t\ 
E'ste Ministerio (Dirección General j", 
la t>uul'dia Civil, 1.~ Sl:'cción de :eM). 
Plazo de admisión de 'papeletas: 
QUince días hábiles, contados a pat-
tlr 'del :;i~uiente. al de: publlcaelón de 
la .prl'sl:'nte, debiendo. tenerse en cuell-
In. j,¡¡¡ 'Pl'l!'\IIsto en los' ttl'Hl:ulos 16 al 17 
([1'1 Reglnme-Iltu SOlll'e prov!sión <le 
vnélUllc:-\ de 31 de <llc!f'mbl'E! liltl· 
mo (l>. n. 11(1111, 1. del </l110 actunl¡. 
:\fudrl<i. :/".l de dlciGInbre de 1977, 
{iUTIÉllRE7. MEI.LADO 
Clu:>e e, tl:lXl- 7.0 
J)e Jibl'fl. designación. 
Una de hrlgada de la GuardIa Civil, 
eX1stf'lIte- en la Academia de -Guardias 
de dicho Cuerpo en 'Sllbadell (Barce-
lona). 
mitidi1~ pM conducto l'eglam"nt;u'jo l.'I' 
i'~t<, ~nn¡sterio(D¡l'{>cción Genfl'al d~ 
la Hmmlia Civil. 1 .... S\!t\dólI 4i' E:;v.¡:. 
Plazo de admisión de papPletas: 
QUiue(i días hábiles, contados ;\ pal'-' 
tir dpl siguiell~e al de llubliellCl{ill de 
la ,presente, deb~l'ndo t~n\-l'~(> en cuen-
ta. lo previsto en los arH.:.'u!os 10 al 17 
del Reglame·nt{) sobrt' provisión de 
yaeantes de 31 de diciembre iilti-
mo{D. O. núm. l, del mio actual}: 
.:\Illdrid. 2~ de: diciembre de 1m. 
Destinos 
Ciase B, ti-po ~.o 
Para eubrir vacante de, iá clase y 
tipo que s¿. indica, existente en la Es-
tación ,Radiotelegráfica Fija de la 132: 
Comandancia de la Guardia Civil (So. 
ria], ununi;:iada ·por Orden dj¡! 18 .¡J& 
lIo\"if.mbrE' último {D. O. núm. '266}, se 
dl'stilla, con carácter \'olulltario, 111 
bl'i;,{ada de dicho Cuerpo D. Basilio-
Rulz de ·Go-pP.gui Crl.lins, de ag're-g1,!.dG 
en la 5t1 (P8.111pl~8.). • 
:\tlldrid. ~ de diCiembre dt1 197Z.,.~ 
Ht'1'tERltE1. Mf.I.LADO 
{:lU:-\I! n, tipo 4.° 
PUl'a nuhl'lr VIMtllte de la olulIe .1 
tillO tltll' 1'.' ludien, ('X!ste-llttl ('1\ Ja F.¡;. 
tact<>II oJ\udlt)fA)legltl!lcu Fija de la 251 
C;omullfhwda d,e la. Guardia Clvll (MIt· 
luya), I1l1uw::luda por Oll(}cm da ~1 1& 
lIovlembl'l' (¡lUmo {D. O. mimo 266;, "El-
del>titul, ¡¡1m cal'dotar voluntario, $1.1 
bl'lgndl-t -de -dIcho ICuet'po D, Tomás 
Castillo C!l.11tof>, de la. 1~ Comandm· 
ciu (Ciudad Real). 
MadrId, 2Z <loe di()len:lJm~ de 1977. 
Documentación: lP-8ipe.leta de peti· 
ción de destino y Ficha.I\~SUrnen, 1'6-1 GtJTIÉIUIEZ MELLADO 
()RDENES 'DE O'TROS. MINIS'r;ERIOS 
UlirIIC"R"IIII 1\1'" Uil'lI"WI\l 1'a1 ·de ;ta, Admlnlatroo!6ln da.l Estado pa.gOIS .po'!' ,1'e.ml"Soa y o.bLLga.ctOtl1oGl:l, 
lfIlIIW.J!mN rn: ""~ pOil.' la. qU() se h~n pÚbUcoo 10'8 Il'e.. .prooupu-&sto-s c()¡nr~pOUl!d.fl'JXll!;8S -a.L mee 
Resolución de la Il1tOO'veM1ón GM·S súmenes oomprur.aMJVo.s de t!l€re.sotIJ y da julio <1&1977. 
NUMERO J 
Pagos líquidos llerifit:tJ,dos durante el mes de julio de :¡m y en 1.03 melles iúr enclO a jwno antmOTcs l,ar eL llrcsupue.sta corriente y resultas ae ejercicios 
cerradOs 
::a_""",==========:=================-==. ___ .. _",,.:..=_~ __ '" =====-==~=.===== 
EN EL HES DE JUNIO 
PreIru~ Rutllm ! 
de 19'1'l de ejeraielOil "l'otAl OBLIGACIOlliEB II'BJ LOS DEPABffAMEN5JOS eerradooJ 
~ 
EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO TOTAL DE LOS SEIS MESES 
-------------- -_._..,.-------
~p~ Remlw 
de11lTl de ejerctcloa 
eerndos 
. 
Total Presupues'to de 1977 
Resultall 
de ejercicio. 
oorrlldol 
Ministerio dsl EjéMito .............................. 7.008.639.712 $l91.906.815 'l'.~.9-i6.~ I M.789.538.9M I 5.103.538.tOO 39.Sge.On .002 41.847.ii'i'8.006! 5.395.4';'4.923 47.243.02.'l.5S\) 
'1 
. - ... _.::-
NUMERO 4: 
HtlliUmm de los pagos Uquiaos llerl¡tCaaOS por obZigaciones generales deL Estado 11 d.e los DtpartUmento8 minis.teriates Y por 
l'ecu:rsos l.ocaLes, dtt.rante" 1.os meses de enero a jtt.lio d.e !I.9l7a al de 19"i7, con inchtsión de l.o'$ reatízados por resuUas é/;et e1erct· 
dos cerradOs 
, !--, ltlllS :Ul14. 19'15 197a 1977 OBUGA\CI6~ DJI LOa DilPAB!r.uomTOS JflNlSTJmIALl!lS - -- --! 
:Kinisterle dal Ejé:roiW 
'" 
... ... ... . .. o" 2O.6t6.789.9!l.Or i !?5.946.238 805 I 29Jm.~.OOO &'i'.S23'.5cm.959 47.2/;:3. OO:~ . .500 
ÚIIIi1Iii1t'iA.CIóN.-Quad\1l. sujete ell'HSel'lte es~o a la,¡ altel'M10nes que originen el examen de las cuentas dafinit.1vas. 
T," ]l.": 
.. :r,-tenenwr c-..-ai. 
A1fe'oll.tle SlJ'J!IIaBiItIII 
Madl'iod, 10 ode- nov1erob,re- de- 1977. 
El Subdirector de Contabilidad • 
JIIRONIlIIO ORTEGA 
1.lMS U de dici-e.ml>l'e de 191'1i D . ____________________________ ~----------~~ uWn.~ 
SECCION DE 
--,-----
ADQUISICIQNEs y ENAJENACIONES 
, 
mNISTERIO DE DEFENSA 
llnmSTERIQ DE DEFENSA. 
R!lsolv.cfón de la Junta Central de Acuar- Resolución de la Junta Central de Aeuur-
telmnIento. sacando a subasta lIna :finca telamIento, sacando a subasta una :fInca Resolución de la Junta Central de Acuar-
telamiento, sacanllo a. subasta ;!na finca 
Por acut'l'do del Consejc> Rector de 
e~ta Junta, se saca a sUbasta la pro-
pIedad ·parcelas .numeros 3, 19, ~3 
Y 24 de los terrenos de la Base de 
Parque y Talleres de Automovilismo 
sitas en Garabolos (Lugo). ' 
El acto se celebrará en Lugo. a las 
diecisiete trei.nta. boras del dra 24 de 
.enero de 1978, y ante el Tribunal Re-
g1amentario que a tal efectc> S8 
desi1;,'·ue. 
Se~irá de tipo ;para la. subasta, la. 
cantIdad de 2.642.100 pesetas, y los 
pliegos de condiciones, modelo de pro-
~posición. etc., -estarán ex;puestos en 
la Junta Central de Acuartelamieuto, 
calle de Alcalá, núm. 120-2.0', Madrid. 
y en el >Gobierno Militar y Jefatura 
de .Propiedades Militares de Lugo, en 
dl>nde se facilitará. cuanta infOl'1lla-
clan se S6licite. . 
Los licita.ntes deberán . co.nSlignur 
unte la Mesa o acredlf¡ar prevIamente 
liabar dClposltado 528.400 ,p.esetas. en 
calidad d~ fianza. 
Todos 106 gamos de anuncio y de-
más qU& se orIginen serán. de cuenta 
deL comprador. . 
Lu,go, 21 de <l1ct-embr.e de 1m. 
Núm. 578 P. 1-i1. 
Por acuel'<lo del Cl>usejo Recw.l' 
d<:l esta. Junta, Si! saca a sUbasta las 
parcdas números 20 y 25 de los '00-
Ut"·!lOS de Base de. Parque y Talleres 
de Automovilismo, sita -en Garabolos 
I:Lugo). 
El acto se celebrará en Lurro a 
las doce tr.einta, boras del día 'h' ds 
tínela de 1975 y ante el. Tribunal Re-
gIamentatio que a tal electo s& 
d"siglla. 
Ser\'irá -de tipo para la sUbasta la 
cantidad de 270.500 .peset.as, y los plie:. 
gos de condiciones, mOdelos de pro-
posición, etc., estarán ·e;¡¡¡pnestos en 
la Junta. Central de Acuartelamiento 
calle de Alcala, núm. 120-2.0', Madrid: 
y en el Gobierno Militar y Jetfatura 
de Pro.Piedades Militares de Lugo, en 
donde se facilitará cUanta 1nfo<rma-
cl01l se soUciw. 
Los l1citantes deberán consignar an-
te la Mesa o acrooitar previamente 
haber depositado M.J.oo pesetas, en 
uulídud de fhl.nzu.. 
'rodos los gastos deanuuclo y de.. 
má!; qua se originen SEll'M de cuen,. 
tu del cOlnpt·ador. 
Lugo, 21 de <llc1timbr-6 de 1977. 
Num. &"19 ~. 1-i1. 
Por acuerdo del .con::¡ej~ Rector de 
es!a Jl!uta. se saca a sUbasta. la par-
ce,a numero 18 de los :tl.'l'TenOS de Base 
da 'Parque y Talleres de Aut.omovi-
lismo sita e-nGaraboJos (Lugo). 
El acto se c¡;lebl'ará en Lugo, a las 
19,00 lloras del día 2.., de enero de- 1978 
y ante el Tribunal r-eglamentario qu~ 
a tal efecto se. <lesi'gna. . 
Se~"\'Íl'á de tipo ¡para la subasta !a 
c~!lhdad di' "LID4.000,OO pesetas, y los 
p,legos de eon<liciones, mOdelos da 
'proposicióu, etc., estarán· expuestos 
en la Junta 'C€'ntral de Acuartelamien~ 
to, e~lle de Alcalá; número 100, 2.". 
Madl'ld, y en el GobiernoMilita:r y 
JefuttulQ: de Propiedades Militares da 
Lugo, en donde. se facilitará. cuanta' 
información se prec1se. 
Lo:; licitantes deberán co.nsignar an-
te ·la mesa o acreditar preViamente 
habe-r di!lpOs1tado 200.800,00 Pe&etes, eu 
c:aUUad de fianza. 
Todos los gaMos dP, anuncio y de. 
mú.s que se orlgtnen serán de cuen.ta 
del comprlUit)l'. 
l~ugo. 21 dt' dici{'mbre de 1m. 
Nl.\m, 577 ? 1-1 
mNISTEBIO 1;)JlI DJllFlllNSA 
WNlSTlllRIO DE DEFENSA ~lf.lc¡ón de la Junta Central de .deual'- ~lf.lctóu de la Junta Central de Aetulr- ' 
telamlento, sacando a Imbaata nna fluca Resolución de la Junta Central de AClUIl'- te1a.mlento. sacando 11 I'lubasta nna {hlea 
telamlento, IiIIUllllldo a subasta IUUI finca 
P-or acuerdo del Con¡¡.ejo Rootor do 
&sta, Ju.nta, ee saca a. subasta las par- Por acuerdo del Consejo Rootor de 
a&las ndmero& 1, 2, 4 Y lO de los te- esta lu.nta, se saGa a. subasta. la ¡p~w· 
Trenos d>& Ba.&B de Parque y Talleres oela,. num-e-ro 11 de los terrenoci' de 
do¡¡ .AutOmo<vlllsmo sita (7n Gara;bo- ¡' Baae de Parque y Talleres de Auto-
los (Lu.go). movH1smo sito. .en Ga.rabolos ('LugO}. 
• IEl acto se <>elebrará en Lug·o· a las 1 El acto se <>eJebrará en ,Vago a 1M 
9,80 horas de:¡ día 24 ·de enero de 19i5 /. U,OO hO<rLts <llel día 24 de .enero de i1917S 
y amte.el TrIbunal Reglam.entario que y ante,el Tl'1bunal Rcglame.nta,rl0 que 
a t¡;.l .ef-ecto se d.a-signa. . tt tal .et-octo se ctesigna. 
Servirá de tipo ¡para la: subasta la 'Servirá d·e tipo \para, lo, sUba&ta la 
canti<lad de 6.il.&2.150,00 pes&tas, y los' clLu,t!dad d>& 1.706.100,00 pes<&tas. y los 
p'u'egos de condiciones, modelos de [~l:!ego& de condlcJones, mod-eloo d·e 
prolposlclón, teto., estarán expuestos pro.poslclón, .etc., estarán expuestos 
e-n la Junta Central d,e Acuartelaml-en- e-n la. Junta Central d>& Acua:rtelaml.oen. 
to, calle el·e IAlcalá, ntim. 1'20, 2.°, Ma-, to, calle de .Alcalá, núm. 120, 2.0, Ma· 
drid, y e.n el Gi:lbi·erilo MiI1tar y le-' drM, y cm el Gobl·erno Militar y Je. 
fa.tura .(le Pro.piedElld&& IM!l1tal'es de fll.tura de PrOlpiedl1ld&s Militares d.e 
Lugo, en donde s.G facil1turó, cuanta Lugo, en do,n<le· s.e fo.clUtu.ra >cuanta. 
iMormltC!ón ae solIcit;¡.. I Íllformaclón su l!oHett;¡.. 
Los licltamt~e del:HH'ó,n conslg.na.r !tu- Los l1clta..ntl's .dei>erán co.nslg.na·r i1.11-
te laI mesa o Mr·editar »reviamente te lB¡ mesa o acreditar ¡previamente 
huber depo-ef.'ba.do 1.230.430,00 PtlKt3t/1.5'¡ habél' dl'po.¡¡ltt1.ii¡¡ S4U{)O,OO 1J:l8a<&tU, 
en oo.Udád dol1 fianza, un ualMttd <:W llunzo.. 
TOd,os 10.11< guto'S d·a. anuncio y de- 'l,'odtJ~ lol!' A'Mtllfl d.~ o'nunclo y de-
más. "X.na !H\ ol'lp;1nen s~rá¡fi de nu-on· md~ q·ue Ae orlg!.tHln lI&rtl.n de CUI&n· 
'ta del aomprlldor. to. dl41 oomprador. . 
l.ugo, 2'1 dn ,t1i(Jj·~mbN\ ·do 1977. I.u/.ro, 21 do d1ci.(\l!lbr.e de 1977. 
P,1-1' Núm, 581 p, 1-i1. 
POl'ucuE!rdo. del ConseJI> Rec-
tor de esta Junta, 6e saca a.. su-
bo.l:>to. las par<>elas mlmál'os 21 y 2! 
de los terrenos de. Base de Parque 
~. Tallt:rcs de AutomoviI1smo, sita en. 
Gur.abo-los (Lugo), 
El acto se celebrurá. en Lugo, a 
la~ dlecls¡l!s ,horas d~l dta 24 d-& en,.,.. 
ro dI:! 1978 Y ante el Tribunal Regla-
mr;f1¡tüt'!o que. a tal efecto se design.a. 
StH'V'lrá c!1~ t1pÚ" 'Paro. la subasta·, la 
call1tldacl de 915.200 ,p·esetas, y los plie-
g'OS de condlclones, modelos de pro-
ípos!uión, (1Itc" esturán ,expuesto-e en 
la. luf1¡1:(t Celltral de Acuartela.mlento, 
calle do Alcalá, mim. 1'20-2,°, Madrid, 
y €ollel Gobiol'l1'(l MIU1;ar y Jefatura 
da f'ro1>iedllldes Militares de Lugo, 
on ·donde s<& incUltará cuanto, 1nfor-
macló!! e-e solIcite. 
l.,olí tl c1tnll tal! deherátl consignar 
unte JI)¡ Mt"!flJ. {) ncrsditar ljm:lvlnmen· 
te lIn.bt'l' dl'\Posltado :1.83.040 pes.etas, 
en. cnli-úu.tl de flnnzll,. 
'l'or;!o·g lo+! gastos d,c-o,uutlolo y tU·· 
má.!I (1t1~ "Lo ol.'lg1n>&u ¡H~l'!1n de ouenttt 
del oompl'¡~dol". 
Lugo, SU do <Uc1¡lmboo de 1977. 
Núm. 580 P.1-1 
8e recuerda 10 d(sliIue.-lo por la 8upctrlorldad ","peoto a la oonvenlenola de Insertar on liste DIARIO OFIOIA ... 
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